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Se estremece 
Panamá 
O s c i l a n l a s c a s a s , y l a p o b l a c i ó n s a l e 
a l a s c a l l e s p r e s a d e u n 
p á n i c o t r e m e n d o . 
Panamá, 2. 
Toda la región adyacente a l istmo 
va próximo a convertirse en canal 
ia sido sacudida por un fuerte te-
rremoto, seguido de otro más ligero, 
sintiendo los vecinos oscilar las ca-
gas y saliendo a millao-es a las ca-
Ues temerosos de ser aplastados por 
lo que parecía un derrumbe inmi-
nente. -
Ija primera conmoción tue la mas 
fuerte de que tienen memoria los 
más viejos vecinos, y duró casi un 
•auinuto. empezando a las 11 y 20 mi-
nutos do la noche. 
L a segunda se hizo sentir veinte 
minutos después, perc fué más l i -
gera. 
Desde que los americanos ocupa-
ron la zona del canal no han senti-
do nada parecido. 
Los habitantes quedaron a-terrorá-
zados. 
E l seismógrafo ha marcado dos l i -
geros sacudimientos más, pero no se 
han sentido. 
Las obras del canal no han sido 
afectadas por el fenómeno, n i han 





D i v e r s a s c a n d i d a t u r a s . - L a t e n d e n c i a 
v e t e r a n i s t a . - N ú ñ e z y s u s a m i g o s . 
Existe verdadera agitación entre los 
elementos que constituyen el partido 
conservador, y se espera con ansia la 
Asamblea Nacional del Partido que ha 
dé reunirse el próximo día 5. 
La opinión, dentro de la colectivi-
dad que llevó al Poder a los hombres 
de la situación actual, está dividida. 
Creen algunos directores de la agru-
pación que el partido debe transfor-
marse y piensan, aprovechando la cir-
cunstancia de que el. doctor Enrique 
Joscé Yarona ha renunciado a la Je-
fatura, realizar su idea acercando, 
con habilidad a los.componentes hete-
feogéneos que están a punto de desli-
garse. 
En tanto, otros mantienen el criterio 
de qne no debe intentarse n ingún cam-
Wo ni modificar el programa sino 
continuar bajo la misma bandera y 
tratar, por todos los medios de cumplir 
lo prometido al país. 
VARIOS CANDIDATOS 
Se apoya con decisión a varios can-
aidatos a la Jefatura del partido de 
Oohiemo. Los grupos procedentes 
del moderantumo pretenden llevar al 
elevado sitial al doctor Ricardo Dolz 
y Arango, a quien consideran hombre 
de acción y de prestigio, bien prepara-
do para las luchas reales políticas. A l -
gunos núcleos deseaban que se cubrie-
ra Ja vacante que deja, el doctor Va-
rona con el señor Fe rnández de Gue-
vara, activo paladín del general Meno-
cfil; pero, según parece, la gente de 
tendencia veteranista no están dispues-
to a apoyar al político oriental. Un 
ni'miero considerable de afiliados ha fi-
jado la vista en el Coronel Cosme de 
la Torriente. Este últ imo candidato 
cuenta—según se nos dice—con el apo-
yo de sus compañeros de armas y con 
la simpatía del Gobierno. 
Entre las personas que se trata de 
sacar triunfantes, hay algunas que as-
piran a ocupar la importante posición 
política, otras que ' 'dejan trabajar a 
sus amigos en la elección" y quienes 
han pedido a los que las proponen, que 
desistan del empeñó. 
IX) QUE HAfRA E L GENERAL N ü -
Sí se constituye el partido Nacio-
nal el general Núñez, que no figura 
en el Gabinete a t í tulo de conserva-
dor, sino como Jefe del veteranisino, 
ingresará somo soldado de fila en la 
nueva agrupación. 
E n provincias se mueven alganos 
amigos y compañeros de armas del 
actual Secretario de Agricultura, 
animados del propósito de designarle 
en las próximas elecciones presiden-
ciales, candidato a la Primera 'Ma-
gistratura. 
Un antasma 
en el Cerro 
Oculto bajo la sombra de una fron-
dosa arboleda, aparece todas las no-
p s en d reparto de Chaple, en el 
V^rro, un fantasma que tiene aterro-
nado a todo el reparto (no del todo 
eParíido aún,) y principalmente, a 
as viejas crédulas que creen todavía 
0,1 Rasgos y duendes. 
^ fantasma es un buen caballero 
Mué tiene la ocurrencia de presentar-
/ e^VUelto en una blanca sábana, an-
^s ae las nueve de la noche, para 
usiar a los pequeños que no quie-
} i ' temprano a la cama, y a lo^ 
mocitos que están pelando la pava 
V1 las ventanas. 
J l reparto <ie Chaple. desde hace 
Jj cas semanas, parecía, a las siete 
fa noche, un cementerio. Cuando 
ei. i V CClri0 teQÍa W comprar algo 
s a b0(lega; antes de salir de su ca-
ostabSOmiaba la ííabftZa y si veía ̂ ue 
lía íTUardia en la esquina, sa-
lletL^81'0 da lo contrario, hasta que 
tu\i .a 110 iban a ^ "b^ega aunque 
leran que pasarse aquella noche 
1,111 comer. 
r\\oeTo <K)™0 1<5S «Wcos son el demo-
^ - Do teniendo ya un nuevo juego 
co ^ntreteiierse» perdieron a po-
j.0 • .^iedír que beníau y determina-
i11jf1¡ültar al fantasma para meterles 
' P n̂ el cuerpo a su familiares 
Dusearonse un "fantasma" grande, 
Km C!lp(> on suert€ ser a Antonio Car-
ero qpe a pesar «de ser Carbonero 
aPeiJido no lo era de oficio. 
Carbonero encontró una sábana, 
que le facilitó enseg-uidia una more-
na, y ya preparado, se envolvió en el 
trapo y se apostó en las paralelas del 
ferrocarril , bajo la sombra de la fron-
dosa arboleda. 
Los chicos enseguida formaron una 
algarabía y huían por las calles del 
reparto gri tando: 
M a m á : 
'¡Huye qué viene eí coco! las 
pobres señoras, que se hallaban de 
•tertulia en áus casas, salieron a la 
puerta y al ver el ^fantasma" que 
perseguía a los chicos, dieron en gr i -
tar y en tocar pitos. 
Unas sa l ían a la puerta con hachas, 
otras con cuchiMos y otras con barras 
de catre, para matar aquel ' ' b i cho . " 
Dos gmardias: rura l uno y nacional 
otro, pusieron pronto f i n a la broma. 
Fu érense hacia el "fantasma," revól-
ver en mano, y le intimidaron a qne 
se rindiera. 
E l pobre Carbonero dió con sus 
huesos ante el Capi tán Plácido Her-
nández. 
I/os chicos, para que no castigaran 
al "coco" que les hacía correr, fue-
ron y contaron al teniente Núñez que 
aquello hab ía sido jugando. 
Y la morena, para no ser menos, fué 
a redamar su sábana a un caballeri-
eero. 
En algo han de pasar el rato en los 
barrios extremos 
J U N T A D E 
N A V E G A C I O N 
Una representación de la Junta de Na-
vegación compuesta de los señores Ju-
lio Blanco Herrera, Presidente, y dos 
vocales, visitó en el día de ayer al lu-
terventor General de Ja Repúbiica, Coro-
nel Miguel Iribarren, para declararle su 
Iconfoimldad y aprecio al Decreto 30 de 
dicho funolonario que dispone la fiscali-
zación de los Manifiestos de Buques, en, 
tendiendo la Junta que esa disposición 
constituye una garantía para todos; pe-
ro solicitando se aclare el extremo re-
ferente a la presentación del recibo del 
certificado de 'Correos, en forma que per-
mita la rapidez del despacho. 
E l Interventor General atendió debida-
mente a la citada alta representación de 
los Xavieres, prometiendo resolver en su 
favor dado que sólo se prteende una acla-
ración que no afecta a :1o íundamental 
del Decreto y que permite la rapidez en 
el despacho. 
Asimismo ofreció el señor Interventor 
General a la Comisión cooperar para que 
en Correos se despache con la mayor ra-
••déss a los Capitanes que acudan a cer-
tificar los Manifiestos, para lo cual cuen-
ta con la buena disposición de su amigo 
y compañero el señor. Charles Hernández. 
A c t u a l i d a d e s 
La sección Actualidades se inserta 
a la cabeza de la segunda plana. 
asai/tíT'ex' DESPOBLADO 
Anoche transitando por un"fcostado 
del rjo de Arroyo Naranjo,"el cáudada-
no Luis Marrero y González, vecino 
d© la finca Cascagual, fué asaltado por 
un moreno desconocido, quien le des-
pojó, amenazándole con un revólve?*, de 
la suma de $40. 
Marrero. puso el caso en conocimien-
to de la Guardia. Rural, encargada efe] 
orden en esa'zona. 
L A C O N V O -
C A T O R I A A L 
C O N G R E S O 
H a d i s g u s t a d o a v a r i o s 
R e p r e s e n t a n t e s , 
'Un pruipo ide representantes comen-
taba esta mañana en los alrededores 
de Palacio la reciente convocatoria del 
Gongreso. 
Decían que el Decreto Presidencial 
era una imposición a la Cámara, por-
que venía a ser una orden del día, y 
•que la Cámara, velando por sus fue-
ros debería devolver el Decreto al Pre-
sidente para que lo reformara. 
A l parecer el disgusto existente én-
t r e los representantes se exteriorizará 
en la Cámara el d ía 8 del actual mes. 
O B S E R V A T O -
R I O D E B E L E N 
T e r r e m o t o 
Habana, Octubre 2 de 1913. 
Un terremoto de bastante intensi-
dad, cuyo centro demora a unos 
1,900 kilómetros dé distancia de la 
Habana, se regis t ró en los seismógra-
fos de este Observario ayer noche, a 
las 10 horas, 57 minutos y 54 segun-
dos. 
Kl hito (razado por el radio de. la 
r'istaucia. pasa por las islas Vírgenes 
(Antillas menores) toca core a de Ua.-
racás y en los Estados de Guerrero 
y Michóacán (Méjico.) 
M. Gutiérrez Lanza, S. J. 
Los crímenes 
de Holguin 
G e s t i o n e s p a r a t r a s l a d a r a l J u e z . 
D o s h o m b r e s a h o r c a d o s . - N u e -
v o s p r o c e s a m i e n t o s . 
Holguin 2—9 a. m. 
Se sabe aquí que se está gestionan-
do el traslado del juez, señor Gonzalo 
del Cristo, que está tramitando las 
causas por asesinart-oa de Aguilera y 
otros, en las que aparecen complica-
dos algunos Guardias. Rurales y los 
jurados de aquel ingenio. 
Se espera que el gobierno se opon-
drá a tales pretensiones, pues el Juez 
actual es la ga ran t í a y la confianza 
de estas demarcaciones. 
En terrenos de la finca Santa Lucía 
se ha encontrado a dos hombres ahor-
cados, y se supone que llevavan, allí, 
por lo menos dos meses. 
Hoy se decretará el procesamiento 
de nuevos cómplices d'e los crímenes 
realizados en Auras e Iberia. 
E l general Menocal está obligado a 
mantener su promesa de restablecer 
Ja tranquilidad de los campesinos. 
E L CORRESPO'NSAL. 
E l c a s o s o s p e c h o s o d e p e s t e 
e n e l " M a n u e l C a l v o " 
En la mañana de hoy, nos -entrevis-
tamos con el Director General de Sar 
ni dad doctor Guiteras, con el objeto 
de ratificar o ampliar las noticias 
que respecto al pasajero atacado de 
peste bubónica según los informes 
enviados por las autoridades sanita-
rias americanas, conduce con destino 
á esta isla el t rasa t lán t ico español 
"CUanuel Calvo." 
I N U N D A C I O N E N S A N T A N D E R 
La calle de Atarazanas, una de las principales de la población, donde el comercio tía sufrido grandes pérdida». 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La brigada de Primo de Rivera en la Condesa. Si-
puen l í e p d o refuerzos. 
La bridada de Primo de Rivera ha 
llegado a la Condesa, en donde se ha 
detenido aguardando que pase arta 
gran tormenta de l luvia que descar-
gó sobre la parte de Ceuta y el 'Kiu-
cón de Medik. Por esto se han apla-
zado las operaciones y queda en Ku-
dia ¡Federico el grueso de la columna 
Arraiz hasta que el estado del tiempo 
permita hacer operaciones. 
¡Siguen llegando refuerzos a Ceuta-
Esta m a ñ a n a vinieron en el Cana-
lejas" de Cádiz, las ametralladoras 
del regimiento de Mallorca y se espe-
ran de hoy a m a ñ a n a el regimiento 
de la Lealtad y caballería Alfonso 
X I I . 
[Pronto habrá en la zona de "Te-
tuán setenta, y cinco m i l hombres en 
campaña. 
Y ahora diremos con Cervantes, 
mañana amanecerá Dios y medrare-
mos. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Ceuta, Septiembre 10. 
Bolsa de Nueva York 
[Edíelón de Wal Street] 
Otbre. 1, 
A C C I O m 3 1 5 . 1 0 0 
B O N O S . . 1 . 1 0 0 - 0 0 0 
A la hora del cierre: 
A C C I O N E S 3 1 5 . 1 0 0 
B O N O S . . 1 . 1 1 7 - 0 0 0 
A M E N A Z A S 
Juana Serrano 'Rodríguez, vecina de 
Zanja 66, acusó a Emiliano Vega Con-
celo, vecino de Concordia 149, por ha-
berla amenazado, a causa de <íus ella 
<5e niega a seguir viviendo con él. 
£1 acusado .negó el hecho. 
COX U N C L A V O 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida Pastora J iménez Cárde.-
nas. vecina de Reina 98, d'e una herida 
punzante en la mano derecha, que se 
produjo casualmente en su domici-
lio con un clavo que había en un ba-
r r i l . » 
• 
LXSULTOS 
Pedro Díaz González, vecino de San 
José 117, y Manuel Ravelo Arango, 
de 10 número 16, en el Vedado, fue-
ron presentados en la quinta estación 
por el vigilante 906, por acusar el se-
gundo al primero, de que al alqui-
larle el coche, le insultó y le contestó 
de maia manera. 
E l acusado negó el hecho. 
¡MALTRATO 
Clotilde Fernández Valdés, • resi-
dente en Delicias letra 6, fué recono-
cida en el centro de socorros de Je-
sús del Monte de una" herida en la 
f rente y otra en el labio superior, !a 
que manifiesta que le fueron causadas 
por José B. González, vecino de Man-
gos 1, al maltratarla en Pamplona y 
Calzada a causa de negarse ella a con-
tinuar las relaciones amorosas. 
E l señor Guiteras nos manifes té 
que l a primera noticia sobre el asun-
to, fué enviada por el. Cónsul de Cu-
ba en Puerto (Rico, a la Secre tar ía d-o 
Estado, cuyo Departamento le diú 
el oportuno trabado al de "Sanidad. 
•El laconismo con que el cablegra-
ma oficial estaba redactado, no per-
mi t í a el darse una exacta cuenta del 
hecho, si bien, era suficiente para! 
que las autoridades sanitarias se pu- | 
siesen sobre aviso, y extremase su; 
vigilancia a l a arribada a este puerto • 
del susodicho vapor. 
Posteriormente fué recibido el ca-
ble del Jefe Superior de Sanidad de 
los Estados Unidos dirigido al doctor ; 
Oniteras. y no al primer niédic-o del! 
puerto* como-por error ha rpnblicado 
la prensa, en cuyo despacho el doc-
tor Bdue, le dec ía : 
<í:El siguiente mensaje del doctor 
K i n g de San Juan de Puerto Rico, 
que se io trasmite a usted para su, 
.conocimiento dice: 
Vapor "'Manuel Calvo" llegó coru 
un caso sospechoso de peste bubuni-j 
"ca en pasajero de proa procedente 
de las Canarias para la Habana. 
Pasajeros páiw, San Juan de-
tenidos observación. (Puesto en cua-
rentena el barco rehusó la desinTer-
ción, y salió con el enfermo para la 
Habana. 
B lue . " 
(Respecto al aerograma que el doc-
tor iRobert envió en el día de ayer 
al cap i t án del "Manuel CpJvo," nos 
di jo el Director de 'Sanidad, que ig-
nora si hab ía sido contestado, aunque 
era de suponer que no, puesto que 
nada se le había aún comunicado a 
ese respecto, añadiéndonos, que, si 
"antes de la llegada al puerto el buque 
en cuest ión nada hubiese respondido 
feria lo m á s seguro el que se le pon-
gan señales en el Morro prohib ién-
dole la entrada en bahía , enviándolo 
a l Mariel para someterlo a una r igu-
rosa cuarentena. 
E n ca«o contrario, será, prolija-
mente inspeccionado todo el pasaje 
por los doctores ^Guiteras, Roberts f 
Lebredo exclusivmaente. 
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A c t u a l i d a d e s 
A l f in hab rá emprésti to. 
Y será bueno que lo haya; porque 
malo es tener que empeñar la camisa, 
pero peor sería no poder lavarla por 
fal la de recursos, pues como dice la 
copla: 
Más pobresito que yo 
uo'liay en el mundito naide. 
Una camisa que tengo 
no encuentro'quien me la lave. 
Con ol. empréstito se pagará lo que 
se debe, >p a r reg la rán muchas cosas 
que están bastante desarregladas y 
mejorará el estado económico del 
país. 
iPero ¿bastarán " estas razones" pa-
ra que nuestros legisladores lo acuer-
den, o serán necesarias otras de ma-
yor peso? 
Tales cosas se han visto en las an-
teriores legislaturas, que nadie po-
d r á tachar esta duda de excesiva-
mente maliciosa. 
senos lo que de irrespetuosa pueda 
tener esta figura. 
Eh Noticiero " le pega duro," co-
mo se dice por aquí, al Alcalde, con 
motivo del bando prohibiendo fuma1' 
en los t ranvías . 
Es verdad que el olor del tabaco no 
molesta aquí tanto como en otras 
partes, por la razón sencillísima de 
que nuestro tabaco, en lugar de apes-
tar como otros, tiene r.n aroma de-
licado, y que con aquella medida ra-
dical se infiere grave daño a la in-
dustria y a uno de los principales 
(productos del pa í s ; pero también lo 
es que para convencer a don Fernan-
do quizás no sean los palos las mejo-
res razones. 
Procure E l Noticiero llevar al 
ánimo del Alcalde el convencimien-
to de que-debe reformar su medida; 
pero no trate de atemorizarte con 
campañas escandalosas, que un Frey-
re de Andrade no es de aquellos que 
se achican fácilmente, sino de los 
^ue se crecen al castigo; y perdóne-
En " L a Nota del D í a " del periódi-
co E l Día, después de afirmar que 
Menocal no entiende de política y 
que los Secretarios del actual Gabi-
nete son todo menos conservadores, 
se consigna esta afirmación rotun-
da: 
" . •. La situación hoy, antes de la 
Asamblea del d ía 5, es la siguiente: 
que el gobierno, al que el país aplau-
de por su buena gestión administra-
tiva, y a cuyo lado está el país no 
político, polí t icamente está casi so-
l o . " 
No es posible hacer mayor elogio 
de la situación actual. 
Porque si el país aplaude al Go-
bierno por su buena gestión adminis-
trat iva y a su lado está el país no 
político, ¿qué prueba más elocuente 
de .que lo está haciendo bien? 
¡ Que no están a su lado los polí-
ticos de oficio! 
¿Y para qué le hacen falta esos 
desacreditados aspirantes a destinos, 
administrando bien y teniendo a su 
lado a los que trabajan y ipagan? 
Háganos, háganos bueno el "Note-
r o " eso que en desdoro del Gobierno 
ha dicho, y tenga por seguro que no 
seremos nosotros, los independientes, 
los imparciales, los úl t imos en aplau-
dir a aquellos de sus correligionarios 
o de sus amigos particulares o de sus 
enemigos, si así lo quiere, que hoy 
dirigen los destinos del país. 
Y por otro lado ¿donde están los 
partidos políticos perfectamente de-
finidos y disciplinados para que en 
ellos ipueda apoyarse el Gobierno? 
¿No hemos convenido todos en que 
polí t icamente hablando reina aquí la 
anarquía más completa, en que el fu-
lanismo predomina en todos los gru-
pos, en que son los destinos públ icos, 
y no los ideales los que mueven a la 
mayoría de los políticos? 
¿'Que más quisiera Menocal sino que 
al terminar la época de su mando 
pudiera decirse de él ; Adminis t ró 
bien y a su lado estuvo el país no 
polí t ico! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el l ico/de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
de Berro. 
í t O w a t í s 
D. Ernesto Cuesta 
Procedente dé Camagüey se encuen-
tra en la Habana nuestro buen amigo 
el conocido hombre die negocios don 
Ernesto Cuesta, 
Pasará algunos días entre nosotros 
dedicado a resolver varios asuntos par-
ticulares. 
Le deseamos una grata estancia en 
esta capital. 
El Sr. Julio González 
• Hoy ha embarcado para la provin-
cia de Camagüey y Santiago de Cu^ 
ba, nuestro estimado amigo el señor 
Julio González, representante en es-
ta ciudad de los afamados relojes 
Keystone-,Elgin. v 
. E l viaje del señor Julio Gonzáelz 
tiene por objeto visitar la extensa 
clientela que tiene en esas provincias, 
la casa que tan dignamente represen-
ta. 
Carlos Fonseca 
En los exámenes de las asignaturas 
del segundo curso del bachillerato, ha 
obtenido brillantísimas calificaciones 
el aprovechado estudiante Carlos Fon-
seca. 
Felicitamos al dnteligente joven que 
Felicitamos al inteligentes joven por 
el buen éxito que ha alcanzado en sus 
estudios. 
E L 
D e f i é n d a s e d e l o s c i d o n e ; 
U - , - qUe marque bien la» presione» atmo»férioa» puede evitarle a 
91 D c l l ' O l D C t r O vd. grande» pérdida», puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma preporcione» alarmante» ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas su» propiedades.-Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S 4-24 con una hoja instructiva para su faelhsimo manejo.-Lo» remitimos por 
correo a todas partes. • ' • = = 
"EL ALMENDARE8" Obispo 54, entre Habana y Compostela.-Aparlado 1024 
CASA. ESPECIAL EN ARTICULOS DE OPTICA; FABRICA DE ESPEJUELOS ' 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO.-
LOS G&YOS DEL ESTADO 
del 
Homenaje a Plácido 
En Matanzas trátase de colocar una 
lápida conmemorativa en la casa don-
de viviera el poeta Plácido, en la ca-
lle de Manzaneda, esquina a Manza-
no. 
También existe el propósito de orga-
nizar un homenaje que tendrá efecto 
tefdTcuyo asunto nos hemos ocupador en "Sauto," la noche del próximo 10 
Protesta de los trabajadores 
puerto de Caibarién 
Con motivo de la concesión hecha 
al señor Sans y Vieens para realizar 
aprovechamientos forestales en los ca-
yos del Estado y zona marí t ima terres. 
Ni son todas las que están 
ni están todas las que ^ 
En la Habana hay a la venta». 
A E R O G R A M A 
Diario de la Marina. 
Habana. 
A bordo vapor Espade"— Vía 
New York. 
E l numeroso pasaje que conduce es-
te buque disfrutó anoche de una fies-
ta simipa-tiquísima que dieron en ho-
nor de su comajidante. Ti t ta Rufo can-
tó magistralmente el tercer acto de 
Payasos. Regino bailó una rumba 
que h a r á época y cantó el bolero uYa 
t u sabes" que le hicieron repetir. Co-
mo final todos fuimos obsequiados con 
el r iquísimo "Ci l lzano/ , pero fueron 
tantos a repetir que se concluyó con 
la existeoicia que t ra ía él buque. 
Mañana llegaremos a esa. Saluda-
mos familiares y amigos. 
Bemz-HElisait—Agapito 
E M U L S I O N F O S F A T A D A D E G Ü E B B E B O 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
ANOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN SU USO. 
FARmClA Y LABORATORIO f f £ í A G U I L A D E O R O ' MONTE Y ANCELES.—HABANA 
3860 2-0 
en estas columnas, se ha tra^anitido 
el telegrama siguiente: 
''Cajibarién, Septiembre de 1913. , 
"Honorable Presidente de ia Repú-
blica.—Habana. 
" E n nombre trabajadores este puer-
to, elevamos a usted con todo respeto 
nuestra protesta ante contrato .celen 
brado por Secretario de Agricultura y 
Miguel Sans Vicens, que se ha reali-
zado sin subasta. Ceu esta nueva con-
cesión quedamos esclavizados ai señor 
Sans, con gran perjuicio de los inte-
reses' del Estado. Si nsted justicie-
ro y magnánimo, supo anular la con-
cesión anterior die Sans, defendiendo 
los intereses de las clases trabajadoras 
de este pueblo, sea otra vez justo y 
magnánimo. E l actual contrato es 
tan ilegal como el anterior, toda vez 
que no se ha saoado a subasta y se ha 
reservado sólo a Sans el derecho de 
fi jar los precios que al Estado debe 
pagar. 
" Como cubanos protestamos del he-
cho de conceder a Sans la vigilancia 
de nuestras costas, porque esto ¡es 
atentatorio al crédito de la Marina 
Nacional, a quien está encomendado es-
te servicio. 
" Confiamos en que usted hará justi-
cia y atenderá nuestra petición. 
''Narciso Ixizaga, Manuel Hernáti-
dez, Gunnersindo Blanco, Ramón Gue-
vara, Francisco Chtevara." 
A E R O G R A M A 
Diario de la Marina 
Habana 
Los pasajeros del " K . Cecilie," sa-
ludamos a nuestras familias. 
Llevamos un viaje felicísimo. 
Rendiremos viaje el viernes próxi-
mo a las ocho de la mañana. 
E l Obispo de Cienfuegos, Antonio 
Vázquez, AKredo Rubiera, Hernán-
dez Oatá, 'Benito Infiesta, Angel Por-
tú, Femando López, Enrique Schwiep. 
de Octubre. 
E l Comité organizador ha solicitado 
la cooperación del señor Juan Gualber-
'to Gómez. 
¡ E s t u d i a n t e s 
A t e n c i ó n ! 
Gran acontecimiento en los li-
bros de texto para el curso 
dé 1913 a 1914 
"Pote" se ha propuesto este año 
acabar de una vez con el "monopolio"' 
librero, para cuyo efecto ha establecido 
el sistema de vender los libros para 
el curso Universitario, Institutos, Es-
culas de Artes y Oficios, primera y se-
gunda enseñanza, con un descuento de 
diez por ciento de los precios fijados 
por sus colegas. 
Guerra sin cuartel al monopolio l i -
brero, ese es nuestro lema. 
Antes de adquirir sus libros con-
sulte los precios de la popular libre-
r ía " L a Moderna Poes ía ," pues ade-
más de venderse mis barato que na-
die, le obsequiará con un buen diccio-
nario de la lengua castellana. 
No olvidarse. 
Casa de "Pote," " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo 135. 
cha« aguas digestivas nacionale, 1 
extranjeras. Todas son buenas uv 
más potables que otras, y todas su? 
rieres al lado de la del cousumo % 
neral, la .de Vento, cargada de b i 
fato de cal, tan soluble, que no alte" 
ra la cristalina transparencia de I4 
l infa del acueducto habanero. 
Pero ha venido de Extremadura h 
famosa agua de Valdelazura, a la ciai 
Vir iato le a t r ibuía la fortaleza y ^ 
sistencia que él tuvo siempre en si 
lucha cruenta contra las legiones k-
manas que lo perseguían. 
E l agua de Valdelazura sólo las ro. 
cibe Vicente Canto, en Teniente Bey 
número 16, antigua Cas.», ds Pellón. 
d e l e n c a r g o d e s u t r a j e p o r m e d i d a s e l a p u e d e n 
O F R E C E R m u c h o s p e r o G A R A N T I Z A R 
s o l o e s t a s u c a s a — 
s u v i s i t a n o s p e r m i t i r á m o s t r a r l e l a c o l e c c i ó n d e 
t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n o t o ñ a l a c a b a d a s d e r e -
c i b i r d e l o s g r a n d e s c e n t r o s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R E M I T I M O S G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O ILUSTRADO 
P u r e z a J e l C u l i s 
O b t e n i d a e n f r e s d / a s 
CREMA DE PERSIA, superior a todas 
contra las pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, tez barrosa, arrugas precoces! 
esflorescenclas, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y terso. 
[Nada tan maravilloao! 
Hago lioy mismo su pedido a la far-
macia "La Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al In. 
terior por correo entendiéndose su cos-
to en moneda americana. A todo el que 
tenga la curiosidad de recortar este anun-
cio y presentarlo en el momento de la 
compra, se le hará tm valioso obsequio 
C 3863 2. otu-e. 
Los letallistas de Matanzas 
E l Centro de Detallistas de Víveres 
de Matanzas ha convocado para el pró-
ximo domingo a todos los industriales 
que componen el Gremio de Bodegas, a 
junta general extraordinaria, con ob-
jeto de suprimir la venta de carbón al 
Detall en dichos establecimientos. 
^ p f e S SELECTO^ 
PAGO de MACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R1UZ B A R K E T O . HABANA. 
C 3344 alt. «•* 
CENIRO OSÍELUIO 
Convocatoria a Tunta 
General [xtraordinaru 
El señor Presidente Social, en cumpli-
miento del acuerdo de la Directiva, convoc» 
a Junta General extraordinaria Pa!* 
1 p. m. del día 5 de Octubre. ĉ loasltsoag_0con de la Sociedad. Monte número 15' alt°s; d, 
el objeto de procederse a la elecc °nsól0 
nueva Junta Directiva. Se advierte que ^ 
podrán tener entrada en los ^ " " J f ' ¿ e n . 
tro, los socios que. conforme al «eS' „ 
posean derecho al sufragio; y c'ue to, i-
votación se verifleará, personalmente > 
dlante la presentación en el fct0 ti 
bo del presente mes de Septiembre, e ^ 
que se estampará un 6<llo con ia p»» 
"VOTO." . fljsnosl' 
Se observarán rigurosamente lftS a 
clones del Reglamento que fueren ^ 
bles á la elección de que se trata. ^ 
Habana 2S de Septiembre de 
El Presidente 
El Marqués de Esteban-
ETl Secretarlo interino. 
Felipe Boraita. 5.5} 
C 3310 
C 3861 6-2 
¿POR QUE SERA ? 
Ua sér sin voluntad, sin alegría, sin 
emociones amables, que tan pronto se 
reviste de nna energía formidable, como 
mAs Urde, busca el reposo en un -nrofun-
do aplanamiento. Un sér que no duerme 
de noches porque puede que, en sub ex 
travíos mentales, en sus aprehensiones' 
crea que esa hora no es la hora pro-
pia de dormir y que tampoco lo hace de 
día porque la luz del sol que Incendia la 
pupila y el ruido que produce el tragín 
de la sociedad moderna, le molesta. Ese 
sér que no reconoce placeres porque has-
ta la risa de sus hijos y las caricias de 
«u esposa le son insoportables, ese sér 
es el que comunmente llamamos el neu-
rasténico. 
La neurastenia es una enfermedad que 
hace desgraciados a los que la padecen 
Un gran descubrimiento del doctor Ver" 
nezobre, su famoso Elíxir Antinervioso es 
la medicina Ideal, la que cura radicalmen-
te la neurastenia, porque robustece to-
do el sistema nervioso a tal extremo que 
hace desaparecer en el paciente toda sen 
saclón enfermiza. El Elíxir Antinervlo-
«o del doctor Vemezobre. equilibra el or 
ganismo y ataca con eficacia el mal La' 
curación es muy pronta y el alivio inme-
diato. 
El elíxir antinerrvloso del doctor Ver-
nezobre domina Inmediatamente el esta 
de nervioso más fuerte. La curación ra-" 
dicai viene después, pero prontamente 
jtando para elle el use constante dei 
Elíxir. 
Se vende en su depósito el crisol neo 
•tuno esqu^ a manrique y en todáa la-
farmacia». 
C A L D E R A -
D E V A P O R 
•portátil, de 25 caballos, se 
forman Casa de Crusellas, Calzaaa 





M O T O R D E ^ 
A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de m ^ ^ / d e l 
magnífico estado, se vendf, Cal.zaJn^ 
Monte 314, Casa Crusellas. ^ 
10-1 ran. 
C 3326 
F I N C A U R B A N A . 
en el Rincón, se vende. Tieiie Vo ^ 
nunca se ha visto seco. _ 0ei ^ uinft 
manzana situada en la misma ruelta 
del craceix) do las.ear'ct i r ^ Tae Id-Abajo, Qnivicán y la del Vv aj 
forman en Casa de Craguas, 
314. io-l 
C 3327 ^ 
LA MODA PARiSiL 
Esta revista de niodas„q!lbisSpo 63'¿ 
mensualmente en "ROMA- ^ .• gucû V 
lado de Europa y en ''Rr0J^' ge ve '̂ 
O'Reilly 54, esquina a Habana, 
a 60 cta. el número y se env» lírine0 
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P O R L A S J ) F Í C I N Á S 
Secretaría de Gobernación 
ROBO SIM'ULAIX) 
' "El Gobernador Provincial de San-
tfl Ciara, en telegrama dirijrido a la 
decretaría de Gobernación, da cueu-
-,, de que. según le dice el inspector 
dít la propia Siv-retaría _ en Sagua 
Tlrande. e] asalto ocurrido en la 
rielera de Sitiecito. al cobrador 
la legación del Centro Gallego, 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e -






dando su ci'ecuciíi tu lusptjctur, en 
qne el asaltado no iustifícaba el des-
tmo dado al dinero, a pesar de haber 
diclio en su primera declaración que 
]e había sido robado. 
aquella localidad, fué simulado, f 
r en a él in e o
Secretaría de Hacienda 
LA L A N C H A ' ' L U A C E S " 
• Se ha solicitado del Administra-
flor de la Aduana de este puerto que 
informe si pueden ser facilitados los 
talleres de la Machina para que en 
ellos sea reparada la lancha " An-
tonio Luaces" al servicio de los mé-
gicos del puerto. 
INVESTIGACION 
Se hâ  manifestado al Administra-
dor de la Aduana de Puerto Padie. 
que no se tome medida alguna res-
pecto al vapor "Paloma' ' por su en-
trada en el subpuerto de M'anatí. has-
ta que dé cuenta de la investigación 
que anunció practicar, a f in de co-
nocer si fué puesto a libre plática en 
el puerto de que procedía. 
L A R E V E N T A D E B I L L E T E S 
Se ha contestado al Alcalde Muni-
cipal de Alacranes que la libre re-
venta de billetes que especifica el 
artículo 39 de la ley del ramo no tie-
ne otro alcance que el dejar a volun-
1ad del que quiera la reventa de esos 
valores, pero en manera alguna pue-
de referirse a si deben o no pagar 
impuesto los revendedores de bille-
tes por ser de exclusiva. competen-
cia de los Ayuntamientos. 
CONTRATO APROBADO 
Sr ha devuelto, aprobado, a la 
subalterna de Gu^anajay el contrato 
de arrendamiento celebrado con el 
señor Francisco Val des Cinta, do la 
casa que ocupa dicha Subalterna. 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
30 días a. Marcos Taracho Rodrí-
liioz. empicado de la Aduana de 
Cárdenas. -
30 días a Pedro Chávez. empleado 
de la Aduana de Manzanillo. 
30 días a Ramón Campos, inspec-
tor de la Aduana de Matanzas. 
30 días a Ensebio P. Llorens, ins-
pector veterinario de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
30 días a Ensebio P. Leorens, ins-
pector de la Aduana de Matanzas. 
30 días a Odila Valhuerdi, escri-
biente de la Sección de Contribucio-
nes. 
30 días a Juan M . Bolívar, oficial 
de la /Sección de Impuestos del Em-
préstito. 
creíaría de Estado 
VISITAS 
Bl Ministro de Méjico, sefior Go-
'̂ oy, y el Encargado de Negocios de 
China, señor L i n , visitaron esta maña-
Ha, separadamente, al Secretario de 
Esta&). . Ü l É £ 
Con asistencia de los señores Ma-
nuel A. 'Siiárez . Anlero 'Prieto, Juan 
B. Díaz, .Manuel Muñiz, Carlos Cano, 
Lorenzo S. Alfonso, 'Leslie Pant ín , 
.Manuel G. Pulido, Pastor Sánchez y 
José Oonzález, celebró sesión ordina-
ria el Congejo Directivo de la Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco.. 
•Fhié aprobada el acta de la sesión 
ordinaria que tuvo lugar el 29 de 
Agosto últhnor y el estado de fondos 
'••'"'ilido por la Tesorería. 
Se leyeron las comunicaciones cru-
zadas con la Administración Oeneral 
de los Ferrocarriles, relativas al ex-
travío de tercios de tabacos durante 
la presente cosecha; y los señores 
Prieto y Muñiz, informaron del resul-
tado de la comisión que desempeña-
ron en nombre de la Asociación, cerca 
del señor Administrador de las men-
cionadas Empresas: acordándose di-
r ig i r circular a todos los asociados 
•para, conocer la ascendencia de las 
pérdidas sufridas. 
Vistas la.s modificaciones que la 
Asamblea Oeneral de asociados in-
trodujo en el Reglamento de la Cor-
poración, se dispuso la impresión del 
mismo, en la forma que ha quedado 
redactado. 
Conocieron los asistentes la comu-
nicación del señor Lorenzo Arias, Sub 
secretario de Agricultura, remitiendo 
ejemplares de. la Orden Mil i ta r nú-
mero 214 de 1901, regulando la venta 
de abonos en la provincia de Pinar 
del 'Rio, y de las circulares para aná-
lisis de muestras de los mismos, acor-
dándose dar las gracias por la ateu-
ción. 
Con motivo de lo manifestado por 
el señor Lorenzo S. Alfonso, respec-
to de los daños que en el tabaco vie-
ne ocasionando el pernicioso insecto 
que tan despiadadamente lo ataca, 
se cambiaron impresiones relaciona-
das eom el procedimiento para des-
truirlo, y se acordó llevar el caso a la 
consideración de la Asamblea Gene 
ral. para que adopte una resolución 
conjunta de todos los asociados, so-
bre particulares de tanta importan-
cia. 
El Consejo impart ió su aprobación 
a la iMemoria-Anuario del segundo 
año social, que ha de someterse a la 
Asamblea Oeneral en su próxima reu-
í::£n. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Manuel A. Suá.rez. que después de 
dislrutar de una licencia da tres mfc-
ses, ocupó su cargo desde el día 21 de 
Septiembre actu.il. acordándose q >e-
dar reconocido el Consejo al Vice-Pre-
sidente señor Ant-ero Prieto, que con 
gran tacto y exquisito celo, sustituyó 
al señor .Suárez , durante sus vaca-
ciones. 
F E R R O C A R R S L E S U N I D O S D E L A H A B A N A " 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M I N G O P R O X I M O 5 D E O C T U B R E . 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
1? $ 2 . S O . 3 ? $ l . S O 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 




AULAS PARA CAMAGÜE Y 
Se han* creado 12 escuélas con des-
tino de Ca-niagüey; en Nuevitas 1, Mo-
2, Ciego de Avila 6, Santa €ru7 
s>n- 1 y Cpjmagüey 2. 
I-A APERTURA DEL CURSO 
Se han recibido teiegramas de los 
fastitutbá do Matanzas, Santiago de 
Chiba y Pinar del Río participando ha-
berse celebrado en diehas capitales la 
apertura del curéo eon toda solemni-
dad. 
Secretaría de Sanidad 
LICENCIAS 
Se han concedido 30 días de licencia 
por enfermo a] señor Luis Montel, em-
pleado del hospital "Las Animas ' ' y 
Para asuntos propios al señor Pedro 
JJurio, escribiente de la Jefatura Lo-
cal. 
Por en Termo al doctor Esteban 
Jnmecf., ayudante de química d^l 'La-
boratorio Nacional. 
15 dias de tlioencia para asuntos 
Propios al señor Constantino Morán, 
"^pector de oafas de la Jefatura Lo-
eal de Sanidad. 
Un mes para asuntos propios al doc-
toí Carlos E. Kohly. inspector espe-
d$ la Dirección de Sanidad y otro 
mes para asuntos propios a la* seño-
nta Lía Codíñez; enfermera del hos-
l^tal "J^as Animas" y otro mes para 
asuntos propios a la señora. Caridad 
uombiiilo, lavandera del hospital "Las 
•íhítutis. ' • » 
Septiembre. 29. 
En el periódico " L a Fraternidad," 
de Pinar del Río, del día 18 del ac-
tual y con el epígrafe de "Problema 
Nacional," se publica y comenta un 
acuerdo de la Junta de Educación 
de Vinales, para no contratar maes-
tros extranjeros y suspender de em-
pleo y sueldd a los que se hallen en 
este caso; y. aunque ya el señor 
Aramburu comentando dicho acuer-
do en su " B a t u r r i l l o " de 17 del co-
rriente, puso el dedo en la llaga, 
conviene que conozca el público la 
forma .en que se llevó a xabo y el 
verdadero móvil del famoso acuerdo. 
No discut i ré si tienen o no tienen 
derecho los maestros extranjeros: 
primero, porque en el caso que nos 
ocupa no hay n ingún extranjero, y 
segundo, porque no siendo versado 
en leyes, no he de pretender, como 
el articulista de " L a Fraternidad." 
dar lecciones de derecho internacio-
•nal a las autoridades llamadas a co-
mocer del caso. 
E l hecho de haber suspendido de 
empleo y sueldo a varios maestros 
por ercerlos comprendidos en el. 
acuerdo, aunque ext raño por no te-
ner la Junta de Educación autori-
dad para legislar por sí y ante sí, no 
tiene al parecer nada de particular, 
en cuanto no es infalible dicho orga-
nismo y podía equivocai'se creyendo 
de buena fe, que ser ía mucho creer 
en este caso, que estaba en sus atri-
buciones lo que hizo; poro como el 
f in que se persigue es muy distin-
go de lo que parece tener por objeto 
la defensa, de maestros cubanos, voy 
ia. poner de manifiesto la forma en 
que se comunicó el acuerdo a los 
mar-si ros interesados. 
Es el caso, que varios miembros 
de la repetida Junta^ cuentan entre 
sus familiares maestros sin aula, y 
no teniendo por ahora ninguna pro-
babilidad de colocarse, se busca por 
todos los medios el modo de inhabi-
l i ta r a los maestros en ejercicio pa-
ra sustituirlos con aquéllos. 
Así se expUca que, con fecha 27 
de Agosto último, se tomara por es-
ta Junta de Edueación con el mayor 
misterio, el acuerdo de no dar pose-
sión a los maestros que con antici-
pación no a creditaran . la c iudadanía 
cubana, cuyo acuerdo con el de sus-
pensión de empleo y sueldo, fué co-
municado a los maestros que se quie-
re perjudicar, " u n día antes," y 
^ t e festivo, del señalado para la. 
apertura de curso escolar, con el 
"piadoso" f in, como se ve, de que 
no tuvieran tiempo para legalizar su 
situación a- albandonaran el "pues-
t o . " . . . . . 
T no se crea, que las maestras per-
sesmidas por la Junta de Educación 
son extranjeras, no, señor ; son h i -
jas de este pueblo como ha dicho el 
señor Aramburu, y alguna de ellas 
cuenta en el mismo más de ocho años 
de ejercicio, sin que en tanto tiem-
po fuera molestada ni requerida por 
ninguna autoridad escolar;, pero co-
metieron el delito de ser hijas o es-
posas de e s p a ñ o l a s . . . 
E l in terés particular ha sido, pues 
io que ha determinado a la Junta 
para "decretar" la desti tución de 
esos maestros, sin tener en cuenta 
los derechos adquiridos en muchos 
años de trabajo consagrado a la eijr 
señanza y de esperar es que las au-
(toridades escolares de la provincia 
(tomen cartas en el asunto. 
Un suscriptor. 
UNA BUENA LEY 
Los Profesores Mercantiles 
Tenemos noticias que cuando se 
abra en Noviembre la legislatura or-
dinaria, se presen ta rá en la Cámara 
el proyecto de ley que mas abajo 
transcribimos. La importancia del 
mismo resulta de su simple lectura. 
Con su aprobación se dará un 
paso muy firme en los propósitos 
que deben tener los partidos politicos 
de reglamentar y restringir la buro-
cracia. El proyecto de ley dice así : 
"Considerando que para obtener 
el t í tulo de profesor mencantil que se 
otorga en la Escuela de Comercio ane-
xa al Instituto de la Habana hay que 
cursar estudios que se refieren a con-
labilidad en general, p rác t ica comer-
cial, tenedur ía de libros, legislaciones 
mercantil aduanera, fiscal y consular, 
estadística y conocimiento y recono-
cimiento de productos comerciales, 
los cuales estudios caipacitan a su po-
seedor para que el tí tulo tenga una 
esfera de acción mayor que la que hoy 
tiene. Considerando que los títulos 
expedidos por todas las escuelas de 
comercio de Francia e I tal ia , habilitan 
al profesor mercantil, para desempe-
ñar todos los cargos técnicos de la 
Administración pública lo mismo que 
los de cónsules y cancilleres en el ex-
tranjero. 
"Considerando que la Escuela de 
Comercio de la Habana deibe ser de 
aspirantes a la carrera consular y 
también para desempeñar cargos en 
la Adminis t ración pública, para los 
que sean necesarios conocimientos es-
peciales, y además debe servir para 
estimular e i r desarrollando entre nos-
otros la afición al comercio, casi nula 
hasta hoy, a pesar de ser tan necesa-
ria y eon veniente en nuestro país ; los 
representantes que suscriben tienen el 
honor de proponr a la Cámara la 
aprobación .del siguiente proyecto de 
ley ; 
"Ar l í cu lo primero. Para el desem-
peño de todos los cargos técnicos de 
la Administración del Estado, la Pro-
vincia y el Mimtóipió, como contado-
res, tenedores de libros, estadísticos y 
cualesquiera otrps que -tengan por 
base la contabilidad, serán preferidos 
los que posean el t í tulo de profesor 
mercantil. 
"Ar t í cu lo segundo. Para los cargos 
de periciales de aduanas y cualesquie-
ra otros que tengan por objeto el co-
nocimiento y reconocimiento de pro-
ductos o mercancías, serán preferidos 
los que tengan el t í tulo de profesor 
'mercantil. 
"Ar t í cu lo tercero. Serán preferidos 
también para el desempeño de los car-
gos de cónsules y cancilleres de la 
"Ropúblif-a en el extranjero, los que 
'posean e] t í tulo de profesor mercan-
t i l . 
"Ar t í cu lo cuarto. Esta ley empe-
z$rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Ofic ia l ." 
inte 
en 
D. Nicolás Rivero es el español de 
más prestigio que reside en la isla de 
Cuba. Por lo mismo tiene muchos 
enemigos— gente que se enriqueció a 
su costa, por lo general— y muchos 
detractores. Cuando yo llegué a la 
Habana, lo primero que hicieron fué 
hablarme mal de D. Xicoilas. Y co-
mo conozco un poco el mundo, me 
di je : 
—¡ Cuánto talento debe tener 'ese 
homibre 1 
'Así es, en efecto. Rivero, director 
del 'Diario de la Mari.va, es un eserí-
.tor ilustre, un gran periodista, un ca-
ballero correctísimo y una persona 
•todo bondad y todo corazón. Como 
polemista es temible. Sabe herir con 
una frase, sin que la sangre corra, 
escandalósa, pero llegando a las mis-
mísimas entrañas . Es hábil , intencio-
nado, irónico y castizo. Su prosa, 
limpia, tersa, sencilla, sin estridencias 
ni chocarrerías , ha servido de mode-
lo a todos los periodistas de la Haba-
na. E l Diario de la Marina se ha con-
vertido, 'bajo su direción, en un gran 
periódico, de fama mundial. Su sec-
ción de "Actual idades" ha sido, mu-
chas veces, origen de acontecimientos 
sensacionales en Cuba. Dos 'líneas 
suyas sirven para derribar a un per-
I n t i m a 
¿Qué le pasa a tu esposo, que así llo-
(ras? 
—«Son sus años mi amiga que no es él. 
Pues si lo quieres fuerte cual cincel 
Dale a beber constante a todas horas 
Agua de iSan Miguel. 
D E P O L I C I A 
INFORME EQUIVOCADO 
Según nos han infamado en la Se-
cretar ía de Agricultura, carece de 
fundamento la vervón , propalada por 
algunos periódicos, de que aquel cen-
tro pretendía el traspaso al mismo del 
Campamento d-3 Ti>cornia, que está a 
cargo de la Secre tar ía de Sanidad. 
Una damita distinguida debe llevar siem-
pre en su saco de mano una cajita de 
Cnchou Lnjnunie y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor distinción 
ofrecerlo a sus. amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarlos Droguería Sarrá, y Johnson. 
S a l ó n Cine B e l é n 
ESTRENO EN CÜBA.--¡H0Y! 
L a V i u d a A l e g r e 
La opereta de ¡Erran éxito de la 
encantadora y celebrada artista Espe-
ranza Iris.—Nuevo triunfo de la cine-
matografía moderna.—Exito asegura-
do.—2 horas de proyección.—Función 
corrida. 
P l a z o l e t a d e B e l é n . 
ESCANDALO 
En el café situado en Lu.yanó 19, 
fué arrestado por estar escandalizando 
y encontrarse en estado d'e eimbriagnez, 
Juan Maníu Borrero. veoino de Luya.-
uú 35. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
E U B R I A O t j E Z 
Manuel Barrero García, vecino de 
Mercaideres 4, fué arrestado en Agui-
la y Sau Rafael, por liaber promovido 
un fuerte eseáudalo y lialiarse embria-
írado. , > 
El detenido fué remil i lo al Vivac. 
ACUSADO D E F A L T A S 
El guarda panqués número 34. T?. 
Gelaver y Armenteros, detuvo y pre-
sentó en la tercera estación, a Venan-
cio Federico Castro, vecino de Ani -
mas 190, al que acusa de haJherXe fal-
tado de palabra, porque lo requirk' 
para que no pasase por el pavimento 
en Prado y Cároel. dond'e se están rea-
] izan rio obras. 
El acusado dice que solamente se 
(|uejó de la forma en que a ni {'normen-
ts so había dirigido para requerir 
otro individuo que tamibién distraí-
damente había cruzado por allí, no 
siendo cierto que le haya fa.llado al 
emarda parquea. 
CAMAKOX QUE SE D U E R M E . . . . 
Charles Me Leod, vecino del hotel 
"Plaza." denunció en la mafíana de 
hoy a la Policía Secreta, que de un" 
baiieo del Paseo de Mart í ; donde hu-
bo de qnedarse dormido en la noch-^ 
anterior, le hurtaron $160 y un re-
loj de oro con cadena y dije dei 
mismn metal. 
Estima Me Leod lo hurtado en 
unos -$310. 
DETENIDO 
Por estar circulado en causa por 
estafa, fué arrestado ayer por los 
'agentes de la Policía Judicial, sefío-
yj-os Rodríguez y Brignardelly. n i p ó -
Üto González Xoriega. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
sonaje o para elevar a un señor mo-
desto. 
Y, sobre todo, Rivero es español. 
•Español noble y aman/te de su patria, 
que no pretende nunca disimular su 
nacionalidad, como otros muchos que 
mudan de ciudadanía por convenien-
cia Preifirió ser lo que era: espa-
ñol. Y , por serlo, se le ha injuriado, 
se le ha calumniado, y algunos malos 
bichos han querido arrojar puñados 
de fango sobre su honra. 
, 'Desde la Habana me envía Rivero 
su libro "Veinte días en au tomóvi l . " 
Son deliciosas crónicas de una excur-
sión vei-aniega por Francia y Suiza, 
en las que resplandece el estilo gracio-
so, ágil y agradable del gran escritor. 
Yo las he leído de un t irón, y he sabo-
reado las bellas páginas del volumen 
como un regalo magnífico e - inesti-
mable, t 
E l l ibro de D. Nicolás me ha hecho 
pensar en los altos mér i tos de este 
hombre, con quien España ha cometi-
do una gran injusticia: la de no acor-
darse de él nunca para honrarle y 
enaltecerle en la debida forma. ®i 
en vez de ser modesto^ austero y sen-
cillo, fuese un zascandil que metie-
ra las narices en todas partes, Rive-
ro, a estas horas, sería un 'gran per-
sonaje. Pero no se ocupa de estas 
pequeñas vanidades, y vive casi igno-
rado, laborando en Cuba por el ho-
nor y el engrandecimiento de nuestra 
patria, sin que nuestra patria se dé 
por enterada. 
Justo es que, ya que no lo hace el 
Gobierno, honremos nosotros, los que 
conocemos a D. Nicolás, a este gran 
español que en tierras lejanas es re-
píese n tan te de la intelectualidad y -de 
la hidalguía de nuestro país. Vayan 
para él un saludo cariñoso y un abra-
zo cordial. ¡Bien lo merece! 
TA RTARIX. 
(De España Nueva, de Madrid.) 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
9 ír© 
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Si desea Vd. retratarse 
neo la Fotografía de: 
C o l o m i n a s y C o m p , 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde ¿UN \ 
PESO la media ü o c e -
;: na en adelante: ; 
Hacemos varias • pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
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E L 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste cri destruir el microbio Me la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera T a n Radical 
Lo mismo la blenorrágia^aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Gratls.-Pidan a SYRGOSOL^ 
Apartado 1183, Habana, el folie-' 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce. 
y a evitar el contagio. 
S E REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del *<Syrgosô ,• Sarrá, 
Johnsotr, Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
n r m r n f iit^* iiti n i n r Tiir^fimcutt 
•̂ 3 ge 
m u i s i o n a 
E l D M E R U S Y BOTICAS 
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!*LJÉ!4tEl Martillo"üíM! 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas, MgpBpQ 28. 
Z Siguen los Cabildos de Cana-
rias buscando la mejor manera de 
resolver su problema económico, que 
es la base de su funcionamiento. 
. I*a si tuación en que se . encuentran 
esos organismos ofrece 'Caĵ icteres 
graves. La ley que los creó no tuvo 
en cuenta la necesidad de procurar-
les medios materiales para asegurar 
su desarrollo y la eficacia de su obra.; 
en punto- de tanta importancia defi-
ne poco, expresándiose con vague-
dad. 
Los Cabild os deben recoger en par-
te la materia contributiva y adminis-
t ra t iva de los Municipios; pero prác-
ticamente osta apropiación no resul-
ta fácil. Los Ayuntamientos perde-
r í an su personalidad, quedar íanse en 
•el vacío si hubieran de ceder todos 
los medios de v ida de que disponen. 
Cuando se ha intentado ha^er esto 
se ha producido el conflicto que hoy 
tanto nos preocupa a todos. 
Los Consejos insulares, en suma, 
teniendo sobre sí tantas preocupa-
ciones y atenciones, no saben cómo 
afrontarlas. Carecen de recursos pa-
ra constituir sól idamente su hacien-
da: n i el de Oran Canaria n i el de 
Tenerife han podido todav ía encon-
t ra r fuentes de ingresots suficientes. 
Se habla de conciertos fion el Esta-
do, de mancomunidades, entre los. 
mismos Cabildos, de impuestos espe-
ciales como ese del mío por ciento so-
bre la importación, medio a que pa-
recen inclinarse las dos corporacio-
nes mencidnadas. Nada, repito, se 
ha resuelto aún . 
/Habría otro procedimiento, quizás 
el único, de solucionar el problfema. 
pero hay que descartarlo como in-
conveniente y peligroso : me refiero 
a la renta de 'Puertos Francos, que en 
manos de los Cabildos cubrir ía con 
exceso todas sus necesidades. 
Cuando estos pueblos tuvieron la 
administración de esos arbitrios, la. 
polí t ica abusó de ellos en ta l forma,, 
que no se puede pensar en restable-
cer aquel estado de oosas, cuya's con-
secuencias fueron la inmoralidad y 
la corrupción más desenfrenadas. 
Cuad.quier fórmula nos parece prefe-
rible a la de renovar los escándalos 
panamistas del Puerto Franco, 
« « 
El Cabildo t inerfeño propone un 
concierto con los Ayuntamientos de 
aquella isla sobre las siguientes oa-
ses, que doy en extracto: 
Art ículo primero i E l Cabildo cu 
br i rá con sus recursos ordinarios la 
suma que la Diputación de Canarias 
le reporta por concepto de contin-
gente provincial. 
Ar t ícu lo segundo: E l Cabildo re 
nuncia al reipartimiento por contin 
gente entre los Ayuntamientos insu-
lares en tanto que se encuentre en 
vigor el concieffto insular, 
' Ar t ícu lo tercero: (Los Ayuntamien-
tos de Tenerife se obligan a no con-
signar en sus presupuestos ordina-
rios ninguna clase de arbitrios ex-
traordinarios autorizados, por las 
leyes municipales, de consumos, o 
disposiciones especiales vigentes en 
la actualidad, qivdando circunscri-
tos sus ingresos a las rentas y pro-
ductos procedentes de sus bienes 
propios, a los arbitrios expresos, en 
el ar t ículo 135, de la ley municipal, 
a los aprovechamientos de policía 
urbana y Ordenanzas, a los impues-
tos por consumos y demás recursos 
ordinarios autorizados por las leyes 
municipales, así como a los demás 
arbitrios de naturaleza financiera 
diferentes de los precitados. 
Igualmente los Apuntamientos de 
Tenerife, en tanto dure el convenio 
insular se comprometen a no admi-
nistrar directamente ninguno de los 
arbitrios extraordinarios a que fue-
ren autorizados por nuevas disposi-
ciones legales, dejando la adminis-
tración y cobranza de los mismos a 
cargo del Cabildo, a cuyo favor ce-
den el 50 por ciento de los ingresos 
producidos por este concepto. 
Art ículo cuarto: E l Cabildo, auto-
rizado por los poderes públicos del 
Estado, impone un / ' a rb i t r i o insu-
l a r " sobre las mercancías que se im-
dispuesto en el caso sexto del art ícu-
lo 53 del Reglamento de 12 de Octu-
bre de 1912, previa la conformidad 
de los Ayuntamientos insulares. 
Art ículo quinto: Además el Cabil-
do se reserva la facultad de imponer 
el arbitrio que sobre el alquiler de pe-
sas y medidas, expresa en el art ículo 
137 la Ley municipal de 2 de Octubre 
de 1'877. 
Si el Cabildo no consignare ese ar-" 
bitr io en su presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1914, podrán los 
Ayuntamientos insulares utilizarlos 
como recurso de las Haciendas muni-
cipales. 
E l Cabildo insular y los Ayunta-
mientos estipulan el convenio por 
término de un año a contar desde el 
primero de Enero de 1914 al 31 de 
Diciembre del mismo año. 
Las partes contratantes podrán 
prorrogar el término estipulado, si 
así conviniere a sus intereses. 
Tales son, en resumen y en subs-
tancia, los extremos que comprende 
ese proyecto, el cual se espera sea 
aceptado por los Municipios de la is-
la vecina. 
¿Bas tará a cubrir todas las necesi-
dades económicas de la corporación 
que lo propone? Casi seguramente 
no; pero es quizás el mejor plan posi-
ble, mientras no se normaliza legal-
mente, por medio de ampliaciones o 
irecliñcacianQs inexcusables, l a Ha-
cienda de los Cabildos. Hay que en-
mendar en este punto la imprevisión 
y ila imprecisión de la Ley. 
E l Cabildo de Gran Canaria conti-
núa discutiendo el extremo impor-
tante que el de Tenerife ha resuelto 
o piensa resolver en los términos in-
dicados; predomina entre sus indiv i -
duos el criterio de f i jar el arbitrio de 
uno por ciento sobre la introducción 
de mercancías como capítulo princi-
pal de ingresos. Los Cabildos de las 
otras islas, en que el problema es aún 
más complicado y difícil por la po-
breza de la vida local, muést ranse 
desorientados completamente. • 
HABANA 
k=)i A V I S O 
a es la casa que m 
moda en 
E L DIA 6 D E O C T U B R E 
ta. ra 
A L M A C E N 
Podrá Vd. ver una hermosa colección 
Casimires de las fábri 
^ ' X . field. Leeds, Aix L a Chapelle 
Grano «Polvo 
La impresión que de todo ello se 
porten por los puertos insulares pa- ¡saca es que los Cabildos han trope-
ra su consumo, de acuerdo con lo 1 zado en un escollo formidable: el de 
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su organización económica, y que su 
existencia está, si no comprometida, 
seriamente amenazada por ese moti-
vo. 'Son máquinas bien construidas, 
pero que no entran en movimiento. 
Si no andan, no sirven. Para hacerlas 
andar es necesario agregarles algo 
esencialísimo que, a pesar de su bue-
na construcción les falta. Y crie-
mos que hay trabajo para rato. 
INTERESANÍE A LOS QUE VIVEN EN EOS REPARTOS 
R A Z O N E S P O D E R O S A S d e c o n v e n i e n c i a g e n e r a l , 
o b l i g a n a h a c e r s i e m p r e l a s c o m p r a s d e v í v e r e s e n 
E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
] 7 8 , G A L I A N O , 7 8 [ 
PRIMERO.—Recibir la mercancía a las pocas horas de haberla pedido, por 
el servicio establecido dos veces al día, a todos los repartos. 
SEGUNDO.—Que los artículos son siempre de calidad primera de primera, 
cambiándose sin discusión el que no agrade. 
TERCERO.—Que los precios son los mismos de Lonja, esto es, los más ba-
ratos que al por mayor pueden conseguirse. 
CUARTO.—Que el peso es siempre exacto, y se desea sea comprobado para 
satisfacción. 
V E C E S C A D A D I A , m a ñ a n a y t a r d e , v a n l o s 
c a r r o s r e p a r t i d o r e s d e e s t a c a s a a C e r r o y s u s r e -
p a r t o s h a s t a L a s P u e n t e s , J e s ú s d e l M o n t e y s u s 
r e p a r t o s h a s t a A r r o y o A p o l o , V e d a d o , C o l u m b i a , 
M a r i a n a o , L o s Q u e m a d o s , L a P l a y a , R e g l a y 
C a s a B l a n c a . — 
• P E D I D O S HECHOS en las m a ñ a n a s , se servirán en las tardes y los hechos en las tardes, se remiten en las m a ñ a n a s siguientes. = = = = = = = = = = = = = 
^EL PRDORESO DEL PAIS" Bustillo y Sobrino, (ialíano 78 Tel. A-4262 
A laS familias del In ter ior de la ISla se les avisa que sin aumento en los precios de 
SE)6SCONE^UCCION' y'fLETF ft^S^ preci?s ^ en la Haí)ana' ^ m o s , con ENVA-^ e i . ^ . - u GRATIS hasta la estación de ferrocarril de su residencia 
rn r ^ f Pedld0S ^f^ slfrvan.hacernos. REMITIMOS GRATIS a quienes lo soliciten nues^ tro Catalogo mensual é instrucciones para hacer los pedidos. ^ s 
La muerte del señor Sol y Ortega, 
el ilustre parlamentario, ha sido en 
Tenerife sentidísima. 
El gran orador republicano, en la 
reciente lucha terminada con el esta-
blecimiento de las nuevas institucio-
nes de Canarias, había defendido ar-
dorosa y elocuentemente los intere-
ses t inerfeños; es decir que se opuso 
con todos sus talentos y energías a la 
división de la provincia, haciendo 
en las Cortes una brillante campaña 
en favor de la solución autonómica 
defendida por las Asambleas tiner-
feñas. 
Aremás vino por aquel tiempo a 
Santa Cruz e hizo oir su voz en una 
de dichas Asambleas, donde pronun-
ció un magnífico discurso. 'Fué—no 
se puede negar,—un amigo desintere-
sado y poderoso de los t inerfeños en 
p o r ñ a con los hijos de Gran Canaria 
para sacar incólumes los privilegios 
y preeminencias de la capitalidad 
única. 
Así se comprende la explosión de 
dolor que allá ha causado su muerte. 
E l duelo público se ha exteriorizado 
cfcn el(/cuencia conmovedora; la 
prensa consagra al insigne Ji-
funto sendas necrologías y pide se 
perpetúe su memoria. Todas las cor-
poraciones y muchos particulares han 
dirigido a Barcelona telegramas de 
pésame. 'Proyéctase dar a la plaza de 
la Constitución, la principal de San-
ta Cruz, el nombre de Sol y Oetega. 
E l Centro de Dependientes 'ha toma-
do la iniciativa y abierto una suscrip-
ción para que se le levante una es-
tatua. 
E n las cercanías de la capital, en 
el sitio llamado la Cuesta, ha ocu-
rrido un suceso verdaderamente ho-
rrible. Dos niños de familias obre-
ras llamados Domingo Valerio de 
diez años, y Angel iRamos, de nueve, 
cayeron a unos estanques o depósitos 
que allí tiene la compañía del tran-
vía eléctrico. 
Los depósitos estaban llenos de 
agua hirviendo. 'Nadie presenció el 
terrible accidente y perecieron las 
pobres criaturas siu recibir auxilio 
no obstante sus gritos desesperados.' 
Los cadáveres, abrasados por com-
pleto, fueron ext ra ídos horas después 
en medio de la desolación de los pa-
rientes que habían acudido al ' lugar 
de la desgracia, y la angustia de to-
do el vecindario. 
En la tarde del dia 19 el limpiabo-
tas dueño del salón establecido en la 
plaza de Carrasco (ÍLas Palmas,) pe-
netró en la cocina que hay en los só-
tanos del Oabinete Literario, y apo-
derándose de un cuchillo infirióse 
una herida en el cuello. Arrojando 
abundante sangre por ella se echó a 
la calle yendo a caer junto a. la puer-
ta del <£Café M a d r i d , " donde le pres-
taron auxilio un mozo de ese estable-
cimiento y otras personas, quienes 
le condujeron en tartana al hospital 
de San Martín. 
E l herido, que padece de ataques 
de enagenación mental y en uno de 
sus raptos había tratado de suicidar-
se, se escapó del hospital, a las po-
cas horas de haber ingresado en uno 
de sus salas. 
Parece que la herida que se infirió 
el limpiabotas no reviste gravedad. 
• * 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha celebrado una reunión con el ob-
jeto de estudiar el proyecto de esta-
tutos para una asociación que ten-
drá por f in construir casas baratas 
para obreros, proyecto del que es au-
tor don José Curbelo, Cónsul de Cu-
ba en (Las Palmas. 
E l señor Curbelo se encuentra en 
aquella ciudad gestionando la adop-
ción de su proyecto por el Municipio. 
También la Cooperativa española 
constructora de casas baratas ha es-
tablecido sucursales en Las Palmas 
y Santa Cruz, donde se propone em-
pezar en breve una serie de edifica-
ciones económicas. 
Hay suscritas acciones por valor 
de algunos centenares de pesos. 
* 
« • • 
E l festival que organiza el Ate-
neo de la Laguna para el 32 de Sep-
tiembre, se celebrará con arreglo al 




Pintura.—Jün cuadro plástico re-
produciendo el cuadro de doy a t i tu-
lado " ü n pelele" por varias distin-
guidas señori tas y caballeros de la 
ciudad. 
Escultura. — Reproducción de la 
escultura de Bar rón t i tulada " N e r ó n 
y S é n e c a , " por dos jóvenes. 
Música.—Un trozo de la ópera 
" L o h e n g r í n , " cantadb por Matilde 
Mart ín , acompañada al piano por 
Antonio Decuona. 
. .Teatro.—Varias escenas de " E l 
Alcalde de Zalamea," por varios jó-
venes. 
Baile.-^Un número de dos parejas 
de niños con trajes de la época. 
— E l notable aeronauta francés 
.Mr. Herville ha sido contratado para 
las fiestas de aviación de la Lagu-
aa. 
—Los señores Buschmarm y Be lb 
han abierto una E x p o s i c i ó n ' d e arte 
pictórico en Las Palmas, calle del Ge-
neral Bravo, esquina a la del Cano 
Consta la Exposición de unos trein-
ta cuadros, todos muy notables y al-
gunos de gran mér i to ; entre ellos 
un paisaje de Dumont y otro de Car 
teau. 
—Por Real Orden se ha concedi-
do a don Antonio Octavio Lámar "au-
torización provisional para desempe-
ñ a r el cargo de Cónsul de Cuba en 
Santa Gmz de Tenerife. 
-^Ha regresado a Santa Cruz don 
Pedro Blasbere, gerente de la Com 
pañía del Gas, y a Las Palmas d 
Rosendo Ramos, gerente ae la 
Eider Depster y Compañía . 
—En el Monte Lentiscal se ha per-
oído este ano totalmente la cosecha de 
vanas com-
uva por causa de la "malesa" que 
ha enfermado el viñedo. 
—En la Palma t rá tase de estable-
cer un servicio telefónico que ponga 
en comunicación todos los pueblos 
con la capital de la isla. 
—Para el dia primero de Septiem-
bre se anuncia nueva subasta del edi-
ficio teatro " P é r e z 'Caldos." 
E l acto se verificará en la sala 
Audiencia del Juzgado de Triana y, 
por ser tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 
— A nuestro distinguido pasisano 
el teniente coronel de Estado Mayor 
don Jacobo Alvarado y Saz, le ha si-
do concedida la cruz de San Heruie-
negildo. 
—Acompañado de su distinguida es-
posa, ha regresado a la Península 
don Vicente 'Navarro, Registrador de 
la Propiedad de Tamarite. 
—Desde hace algunos días se en-
cuentra enferma de gravedad en la 
Laguna la distinguida señora doña 
Eloísa León, esposa del Excmo. Sr. 
Capi tán General de Canarias. 
—También se encuentra grave-
mente enfermo, en la capital, el anti-
guo y reputado médico don Juan 
Bethencourt Alfonso. 
—Doña Vietoria 'Durán ha sido 
nombrada profesora de la sección d'í 
Ciencias de la Escuela Normal de 
maestras de la Laguna. 
—Ha sido pedida la mano de la 
señorita Agustina Pulido para el jo-
ven don José Hernández . 
—'Han fallecido: en Las Palmas, 
don^ Antonio Sánchez González, don 
José Barrera y Marrero, don Prós-
pero Mart ín Almenar, profesor de la 
Escuela de Industrias, don Fernan-
do Silvera, y una niña hija^de don 
Gaspar Cabrera González; en la 
Cuesta (Santa Cruz,) doña Isora 
Magdalena. Sánchez; en Ic;od, doña 
Andrea López, maestra de instruc-
ción primaria; en 'Sangay, el viajan-
te de comercio don José Suárez 1 
Suárez; en Madrid, doña Juana Me-
sa, hermana de don Diego M*** 
León. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
on 
casa 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedli lento en la aplicac160 
Intravenosa del nuevo C06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 B. 
PERDOMO 
Tías urüjarLaa. Betrecbea de » orí»* 
Vecérso. Hidrocele. Sífilis tratada P**^ 
tardecida del 606. Teléfono A-M*»-
U a 3, Jesf-s María número 
S003 «.-1 
D R . G A B R I E L M. L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. E s ^ ? ¡ r , v 
del Centro Gallego y del Hospital >roin'DJ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 6»- a 
micilio, 21 entre B y O. teléfono WU*-
3025 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras : Medicina 
Tratamiento especial del Reurf* tema. 
tismo. Asma, etc.. por los P"^0^ « 
Consultas de 2 a 4. Habana número 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 
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pfiliciilas Parlantes . 
r ~~ D E E L A E L L A 
"El mayor monstruo. Jos celos." 
rso dijo Calderón. 
poeta, no tan bueno 
romo los Que escriben hoy 
lindos versos decadentes 
i j imposible traducción 
«i castellano, aunque vengan 
«n ese idioma. La voz 
de los celos, mi señora, 
es de acento aterrador, 
trágico, y aunque parece 
calida del corazón 
no es así, sale vibrante 
de una locura interior 
míe no es de la mente, es cosa 
de la sangre. Usted y yo 
mi señora, hemos vivido, 
no sé si un año o si dos, 
distantes de toda lógica, 
fuera de toda razón, 
bien lo comprendo. No obstante 
ñor ese trato exterior 
v ese vivir tanto tiempo 
¿n íntima comunión, 
mi señora, no he podido 
eximirme del hervor 
de los recuerdos, que llegan 
en tremenda confusión 
cuando lo que bien se ha amado 
huye y se aleja. ¡El amor! 
Qiempre igual: se manifiesta 
¿on más fuerza y más tesón 
al perderse, pues entonces 
viendo lo que antes no vió 
el alma, busca lo suyo... 
y acaso tarde. ¿Que no 
he sabido, mi señora, 
seguir la senda mejor 
para llegar rectamente 
6 la nueva posesión 
de su voluntad? Opino 
lo mismo, aunque un bofetón 
y un beso, que en apariencia 
bou contrarios, en amor 
suele ser dulce el primero 
y amargo el segundo; voy 
a explicarme: Supongamos 
nada más... que usted y yo, 
mi señora, nos queremos 
otra vez, por atracción. 
por costumbre, por ahorrarnos 
el trabajo enorme, atroz, 
de buscar nuevo cariño 
por el mmido. Ya los dos 
sonj'os uno, y nuestra vida 
es la vida que mejor 
cuadra a quien sabe quererse 
con ansias del corazón. 
Bueno. Una tarde me dicen 
algo que me da dolor, 
y sin embargo no creo: 
algo que sabe a traición 
desde que se escucha, al monstruo, 
al vilipendio mayor. 
No quiero pensar en ello 
y de mi imaginación 
no se aparta ni un ipstante; 
no quiero escuchar la .voz 
que me fustiga, y la siento 
por donde quiera que voy; 
no quiero acechar y acecho, 
y al'fin por obcecación, 
por celos o por locura, 
la -maltrato. ¿No es mejor 
eso maltrato del alma, 
que un beso de la traición? 
Creo que sí, mi señora; 
luego el ligero rencor , 
por esa causa sentido 
a gritos pide perdón ¡ 
y si de usted ño merezco 
esa gracia, ese favor. 
o como quiera llamarlo. 
es que en su pecho murió, 
mi señora, todo afecto, 
y puede más el dolor 
de una ofensa imaginaria, 
que-su ternura. 
Me voy 
al Juzgado. Bien qiiisiera 
pagar esa. . . obcecación 
del mayor monstruo, dejando, 
mi señora, que el furor 
de sus manitas de nieve 
que tanto he besado yo. 
en mi rostro se cebaran.. . 
por la pena de Tallón. 
C. 
P. s. 
El juez me multa en tres pesos, 
y me da mucho rubor 
pagar a precio tan bajo 
tan alta y villana acción. 
r a f i a a 
d e l m u n d o S u s i m A l b u m e l e n 
Hombres» mujeres, gobernantes, escenas y datos sobre todos los países, encaéntranse en las 
pc-taíes que van en las cajetillas de los cigarros Susíni. La colección 
completa es un tesoro; cada postal una joya de arte. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
¿i ? jt C.—m Rey Alfonso X I I I 
ístwvo en Melilla hará como dos años. 
I Santa Julia se celebrá, en los 
ias siguientes: 11 de Febrero, 16 de 
Abril, 22 de Mayo, 15 de Julio, 27 de 
Julio 1°.' de .Octubre y 10 de Diciem-
bre. Para aprender literatura busque 
libros de Retórica. Hay muchos; to-
,og son buenos. 
8. L.—No hay legislación sobre los 
sueldos de los dependientes; o mejor 
dicho la legislación no señala el sueldo 
que, según los casos deben disfrutar 
! los dependientes. 
Un estudiante suscñptor. — Diríja-
se a la Secretaría del Instituto y le 
mformarán detalladamente. 
Un astw.—Según " L a Harvard 
Photometrie," hay en el cielo: 
20 estrellas de primera magnitud. 
137 de segunda. 
317 de cuarta. 
1,020 de quinta. 
2,868 de sexta. 
4,362 
Estas son las visibles a simple vis-
ta. Con el telescopio se descubren mi-
| les de mlillares más. 
Dr. J . H. V.—Tiene ustod razón, 
"fochas ocupaciones y otras difículta-
M8 lo han impedido. E n breve con-
tinuaremos. 
?• P- P.—La. agencia de " E l Mer-
j ^ o , " de Barcelona, está en la Ram-
l̂a de las Flores Io. Principaa. 
. un lector.—Un cubano puede ir a 
^spaña sin documentos de. ninguna 
1 clase. 
Vn suscríptor.—Vn joven español 
n?U i de entraT en quintas, si va 
aua le obligarán al servicio. 
Un susóriptor.—No constituye doli-
to echar una porra para decidir quiéu 
paga la cena o la convidada. 
M. M . — E l radio de la Habana 
comprendiendo el Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte es algo mayor que el do 
Madrid i pero si se mide el terreno ur-
banizado, es menor el de la Habana. 
P. de B . — E l 8 de Agostó d'e 1897, 
cuando murió asesinado Cánovas del 
Castillo, el general Weyler creo que 
estaba en la Habana, porque el 22 
fle Julio Weyler había regresado de 
operaciones. 
/ . F.—No encuentro a Santa Isoli-
na en el almanaque. 
Ximnón.—Siendo el diámetro un 
metro, la circunferencia es tres me 
tros 141 milímetros y medio. Tenien-
do el diámetro halla usted la circunfe-
rencia, multiplicando por S'lélG. 
Un comerciante.—Tiene usted que 
venderlo en $1-44. 
A. i?. 8.—No he visto ninguna mo-
neda de un céntimo de peseta y no 
puedo contestar lo que pregunta sobre 
la referida inscripción. 
Ofelia.—Es lo mismo. Para estu-
diar literatura es de rigor haber estu-
diado gramática. 
Una María.—Por disposición ecle-
siástica el Dulce Nombre de María se 
celebra ahora el día 12 de Septiembre. 
Y a no es fiesta movible. 
J . M. P .—I . S.—R. D. T . — L . M.— 
Para ingresar en una Academia Mili-
tar de España, es indispensable tener 
el grado de Bachiller y examinarse de 
Aritmética, Algebra elemental. Geome-
tría plana y del espacio, Tigonometría, 
idioma francés o inglés y Dibujo de 
figura. E n infantería y caballería des-
puéspués del ingreso ha de estudiar 
tres años. E n Artillería e Ingenieros 
cinco años. No perciben sueldo algu-
no, salvo el que ingresa siendo solda-
do. A éste le dan tres pesetas diarias 
para que se costée la carrera. 
J . A.—No encontramos los datos' que 
usted pide. 
Baturro.—Algunos lo hacen y les 
da buen resultado. 
A. Ll.—Puede negarse a despachar 
si no tiene cambio; pero no retener la 
moneda. 
Tres' porfiados.—Madrid es de he-
cho una gran ciudad, aunque de dere-
cho usa el título de Villa por privile-
gios históricos. 
J . F . M.—Eduardo Zamacois llegó 
a la Habana el día 11 de Julio de 1911. 
B. Viña.—Es el que lleva sombrero 
negro de castor y va vestido de paisa-
no. 
Angela.—El 17 de Septiembre de 
1901, fué martes. 
Una hahanera.—Se dice que el pri-
mer amor es el único en la vida, el 
que verdaderamente encarna una pa-
sión profunda; pero esto no es corrien-
te. A cierta edad pocas mujeres pue-
den jurar que han amado una sola vez. 
E n cuanto a ellos. Ha dicho un sabio 
que en la vida pasional del hombre hay 
lo menos siete mujeres. 
Las tres Marías.—Es curioso lo que 
ustedes dicen y lo que preguntan; pe-
ro no es bastante para formar juicio. 
No dudo que son ciertas las buenas 
cualidades que se atribuyen; pero no 
es posible que en cambio dejen de te-
ner algún o algunos defectos, y en 
ello estará la base de lo que les suce-
de y no se explica. Hay un fenómeno 
psicológico llamado ''bovarismo" que 
consiste en creerse uno distinto de lo 
que es en realidad. 
Conozco una persona que en sus ac-
tos y palabras muestra ser muy orgu-
llosa y no obstante ella cree de buena 
fe ser muy humilde y no hay quien la 
convenza de lo contrario. Para hacer-
|se querer del prójimo hay que ser muy 
¡sufrido, callado, indulgente y discre-
¡toy sobre todo caritativo, no negándo-
se a ninguna petición lícita que le diri-
jan. Hay que ser en una palabra muy 
paciente en sufrir las molestias del pró-
jimo. ¿Son ustedes así? 
33 
PURAMENTE VKGET.'VL 
DEL DR. R. D. LORIE 
EJ remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de l i gonorrea, blenorragia, ñoña 
blancas y de toda clase de flujos por ^a-
tlguoí: que sean. Se garantiza n» c*usm 
estrechez. Cura positiva mentó. 




I M P O T E N C I A . — PEPuDIDAS SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
3131 S.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos más modernos. 
CousuIt&K en ¿íeptuno núm. 61, bajea, 
de 4^ a 5%—Teléfono F-lSt>4. 
2771 S.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
1 LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C F y N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3046 S.-1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabelle en en brV 
Uantez primiüva. De venta: en el Depósito General, á 52-60 el Bstacne. 
"LA CpMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3146 SO 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedraüco de la Universidad 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O t D O S 
IsEPTÜNO 1Ü3 D E 12 a 2, todos 
los días excepto ios domingos. Con-
sultas j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
Las 7 de 1& m-oñ&na. 
3001 55.-I 
E Q U I P A J E S ^ 
" T h e T o u r i s t " O'REILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R K R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ „ „ S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . „ $4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
3073 S.-l 
O V O M 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
wmmm 
C 3322 90-1 Oc. 
F O L L E T I N 6 2 
E N R I Q U E B O R D E A U 
El MIEDO DE VIVIR 
De VenU en la Librería de Cervantes 
Gallano nümero 62. 
(Continúa.) 
i ' 8111 apartar la vista un pun-
rt/ven-] em?laba' aquellas facciones 
y í ^ ln0vÍmÍent0> Pero a Ia 
¿did en lejanas tierras a su hijo, 
herjj.0 e? el campo, con la frente 
d^v' inás grande aún, muerto y 
. ado en tierra, que de pie y 
Cogailte. cuando vivía. 
I W ? V02 dulce como una caricia le 
finita C^0ces y disfrutas la paz in-
V b r einPre fuiste buen hijo y 
Va*eroso: nada que no fuera 
fcos ^r/ailc^ agitaba tu corazón. Tú 
y . estas viendo: nos ves deshechas 
cielo da(?as- 1)68(36 10 alt0 de 108 
\ t Protégenos, protege a Paula. 
caminAndo ya hacia el se-
pulero, en busca tuya, en busca d^ 
tu padre. L a tierra me llama: sien-
to que ella y vosotros me llamáis. 
Pronto nos reuniremos y para siem-
pre. 
Y pensando en morir, exhalá esta 
queja: 
—¡Dios mío! Mis ojos ¿quién los 
cerrará, si me vais quitando todos 
los que me aman? 
Acarició el rostro de Paula, que se 
apoyaba en sus rodillas. Con sus dé-
biles brazos la estrechó contra su 
pecho con amor. Y sosteniéndola así 
apretada, guardándola para sí, con 
los ojos levantados al cielo y Henos 
de lágrimas, inmóvil, continuaba en 
oración, semejante a una Niob-j raar-
rr-lrea suplicando al aéstilio Qite Per-
donase a su último hijo. 
Las primeras lumbres del amane-
cer llegaron a iluminar el grupo de-
solado. Después, vino la mañana, 
una de esas rosadas mañanas de in-
vierno, cuyos helados resplandores 
hacen temblar a la nieve. L a seño-
ra de Guibert seguía con su rezo: en 
Dios, sólo en Dios tuvo siempre el 
manantial de su invencible fortaleza. 
Alma escogida por el dolor, debía 
apurar hasta las heces la copa de la 
amargura. 
Al despertarse Paula, vió a su ma-
dre, pálida, yerta, sonriéndole dér 
bilmente. No pudo conseguir que se 
fuese a descansar, ni siquiera que to-
mase algún alimento. Más encorva-
da que nunca, como si hubiera enve-
jecido diez años, la anciana se sentó 
ante su mesa de despacho, empezan-
do con nmno firme a escribir a su hi-
ja y a sus hijos ausentes, para unir-
los a todos en el mismo dolor... 
I V 
L A S G A L A S D E M U E R T E 
L a más seria e importante ocupa-
ción del alcalde de Cognin todas las 
mañana, era la lectura de los perió-
dicos. Fuera de algunos trabajado-
res de las fábricas de por allí cerca, 
que entraban muy temprano en el es-
tablecimiento y bebían de pie, a la 
luz oscilante de una bujía, su copa 
de aguardiente, antes de ir al traba-
jo, veía a pocos parroquianos hasta 
después del almuerzo. A horcajadas 
en una silla, de espaldas a la lumbre, 
se atiborraba, para más tarde, de po-
lítica y de noticias, en " E l León Re-
publicano" y " E l Progreso." Así, 
después de almorzar, se encontraba 
en la mejor disposición para servir a 
sus electores vino nuevo y noticias 
frescas. 
Cuando desdobló los periódicos co-
mo de costumbre aquel 26 de Febre-
ro, se quedó estupefacto al distinguir 
en la primera página estos epígrafes 
con letras muy gordas: "Victoria de 
Timimum. Muerte del comandante 
Guibert." No le cabía en la cabeza 
que un hijo de aquel pueblo diera 
tanto ruido con su muerte. E l rubor 
coloreó su rostro, y algo inquieto por 
la responsabilidad en que tal vez ha-
bía incurrido, comenzó a leer muy 
despacio el parte oficial, adornado 
por el cronista con algunas frases 
pomposas: 
" E n el ministerio de la Guerra nos 
han facilitado un despacho con la 
•victoria obtenida en la regió'n de 
Tuat, en Timimum. Gran alegría la 
nuestra, al hacer constar este nuevo 
triunfo de nuestras armas, si no nos 
hubiera costado una vida preciosa, la 
del vencedor, el comandante Guibert. 
"Nuestras luchas políticas no de-
ben alejarnos del espectáculo de esas 
otras luchas en lejanas tierras, don-
de corre heroicamente la sangre de 
los hijos de Francia. E l año pasado, 
por la primavera, después de la to-
ma de Y n Salah y de la ocupación de 
Gurara por la columna del coronel 
Menestrel, quedó en dicho pueblecito 
una corta guarnición. No lejos de 
allí se libraron los sangrientos com-
bates de Sábela y de E l Metarfa, en 
los cuales, la segunda compañía del 
regimiento de cazadores del Sahara 
rechazó las embestidas de algunos 
destacamentos de bereberes y Doui-
Menias, y el capitán Jacques y el te-
•iente Depardieu hallaron una muer-
te gloriosa. A l principio de este in-
vierno, cuando recibió el general Ser-
vieres, que mandada la división de 
Argelia, la orden de ocupar militar-
mente el Gurara, atravesarlo y esta-
blecerse en el Tuat, dejó en el fuerte 
de Timimum, bien abastecida, una 
guarnición de ciento cincuenta hom-
bres, al mando del comandante Gui-
bert y del capitán Berlier. 
" E l comajidante Guibert acababa 
de pisar el suelo de Francia de vuel-
ta con la expedición Foureau-Lamy, 
pero hizo cuestión de honra el incor-
porarse a las tropas de su mando en 
las colonias del Sur. Renunciaba a 
descansar después de dos años de fa-
tigas atravesando el Africa, y corrió 
a ocupar el puesto de más peligro. 
Durante la noche del 17 al 18 de es-
te mes, una partida de bereberes, de 
unos mil hombres, consiguió acercar-
se a Timimum. E l terror que infun-
den estas tribus es tal, y tan grande 
su movilidad, que atravesaron una 
inmensa extensión de terreno sin que 
los espías indígenas diesen la menor 
noticia de aquel movimiento. Cerca 
ya del amanecer, antes de eme apare-
ciera la luz de la aurora, se precipi-
taron al asalto del fuerte. 
"Un centinela, al replegarse dispa-
ró seis tiros, que fueron la señal de 
alarma. Pero ya los bereberes ha-
bían abierto brecha en los muros ex-
teriores y penetraban en el recinto. 
Entretanto, la guarnición se dispo-
nía con premura a rechazar, bajo las' 
órdenes de sus jefes, a los asaltantes, 
y bien pronto los bereberes se daban 
a la fuga, dejando trescientos hom-
bres, en el campo. Pero nuestras 
pérdidas eran muy grandes: diez 
muertos, entre ellos el jefe del desta-
camento, un oficial de administra-
ción y un sargento, y más de treinta 
heridos. E l comandante Guibert ca-
yó al terminar la acción: un balazo 
en la frente le había matado cuando 
los bereberes huían a la desbandada. 
" E l Comandante era el jefe más 
joven del ejército francés. Capitán 
a los veintiocho años, condecorado 
con la cruz de la Legión de honor 
por su brillante comportamiento en 
la campaña de Madagascar y muy es-
pecialmente en la acción de Andri-
ba, militó luego eñ la columna de 
Foureau, que acababa de atravesar 
el Sahara. Venee^r en Rabah, fué 
nombrado a su vuelta comandante y 
{Continwy.'i.) 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
La Copa Michelin., '-^Uno de los |C í rcu lo Náutico de Francia, en que 
los tripulantes del esquife francés 
toman francamente la delantera eu 
tales términos, que al llegar a la 
meta aquéllos tienen uum ventaja de 
casi cinco longitudes sobre sus 
contrioeantes. 
E l tiempo empleado fué de 7 mi-
nutos, 59 segundos. Con esta v i ; lo -
ria Par ís obtiene la séptima d-> la se-
rie consecutiva que viene ganando 
desde 1908. En los trece años Franc-
fort ha ganado sólo cuatro veces. 
CICLISMO 
La Copa de Oro de 1913.-Ebta 
prueba anual internacional, una de 
las más interesantes que se corren 
en París , comenzó un sábado en el 
velódromo de Buffalo y terminó un 
domingo con la victoria del francés 
León Georget. 
La prueba se reduce a correr du-
rante veinticuatro horas con la ma-
yor velocidad, obteniendo el premio 
el ciclista que hace más largo reco-
rrido. A las tres de la mañana, 
cuando la carrera apenas estaba en 
la mitad, tuvo que cambiarse de 
pista a causa de la lluvia torrencial 
caída, t rasladándose los concurren-
tes de un velódromo al aire libre a 
uno cubierto. Eu este momento 
Vanderstuyft figuraba en la cabeza 
con ;{78 Idlómetros, vinionclo en ter-
cer lugar Georget con 300; per^ en 
la segunda etapa de la prueba éste 
desplegó tan excepcionales faculta-
des, que al cumplirse las veinticua-
tro horas había recorrido 910 kiló-
metros y ganaba la copa de oro de j 
1913. 
X A T A C I O X 
La t ravesía de Par ís .—Gracias a 
la buena voluntad .mostrada por los 
encargados de regular la' iguala o 
"bamlicap," sin tener cu cuenta la 
corriente del Sena., nada menos que 
cinco nadadoras han llegado prime-
ro a la meta en la t ravesía anual do 
Par í s a nailo. Las cinco nadadoras 
llegaron en grupo sin que las moles-
taran lo más mínimo los represen-
tantes del sexo feo que seguían de-
t rás . 
La primera en llegar fué Alic ia Pe-
zpí ; pero si no se tiene eu cuenta el 
"handieap." caleulándose sólo el 
mejor tiempo empleado, resulta ven-
cedor el inglés David Bill ington, que 
nadó los 31 kilómetros, 700 metros 
del recorrido en una hora 59 minu-
tos, siguiéndole -el italiano Cattanco 
en dos horas 10 minutos hasta el con-
currente número 31, que empleó tres 
horas un minuto. 
premios que los aviadores se empe-
ñan en ganar es la nueva Copa M i -
ehelin. fundada por dicha casa pa-
ra quien totalice o recorra mayor 
número de kilómetros dentro de un 
nño. 
Fíace pocos días Cavelier reco-
rr ió eu un monoplano "Deperdus-
s i n " 7.096 kilómetros en varios días 
de vuelo; pero esta cifra fué supe-
rada por Fourny. de la casa "Far-
man," el cual había ya recorrido la 
friolera de 10.018 kilómetros, total de 
los vuelos diarios que viene ha-
eiendo desde Etamipes a Gidy. E l 
aviador recorre diariamente lo me-
nos 500 kilómetros a una velocidad 
de 50 por hora, tal como establece el 
reglamento de la copa, y está dis-
puesto a continuar sus viajes tanto 
tiempo como pueda. 
Un vuelo Ber-París.—El trayecto 
París-Berlín ha sido intentado con 
pleno éxito varias veces por aviado-
res franceses dentro del mismo día. 
El ü - i ador alemán Friedrich. mon-
1 anclo un monoplano "Taube" (que 
se considera en Alemania como la 
última palabra de la aviación) y lle-
vando como pasajero al doctor He-
lios, intentó recientemeut^ volar de 
la capital de Alemania a ln do Kf-.m-
eia dentro del mismo día. 
Este primer intento germánico fra-
casó completamente, pues el avia-
dor tuvo que aterrar ya anochecido 
en la frontera, francesa. A l día si-
guiente se decidió a continuar el 
viaje a la. una de la tarde- y a las 
cinco y media llegaba al aeródromo 
parisiense de Vilacoublay. donde el 
público y el elemento oficial le hizo 
tm recibimiento cariñoso. 
KEGATAS 
El match Par ís-Francfor t . — Se 
lia disputado por décima tercera vez 
el match" internacional entre los 
i-emeros de Par í s y los de Francfort 
en la sección del Sena comprendida 
entre Asnieres y Courvevoie, en las 
cercanías de Par ís . Asistían, a la 
fiesta millares de personas y los re-
presenta u tes de los Ministros de la 
Guerra, y de Estado, do Francia, y 
de la Embajada alemana. 
A las tres do la tardo so dió 1a 
partida, ciue fué magnifica, ganando 
los alemanes en tres remadas me 
dia longitud sobre la parisiense y 
continuando con esta ventaja hasta 
el puente Bineau. Pasado éste los 
franceses toman la delantera, pero 
de nuevo pasan delante ios de Franc-
fort hasta llejrar a las tribunas del 
Inauguración de la 
Temporada Americana 
Hoy es gran día para los fanáticos 
del baseball. 
Esta tarde a la hora oficial se inau-
gurará con gran entusiasmo la tempo-
rada americana que promete ser muy 
interesante. 
Romperán él juego las fuertes no-
venas'del " B i r m i n g h a n " y "Almen-
dares"" esta última reorganizada fuer-
temente con antiguos "p layers" y 
amateürs de gran valor. 
E l 'Mine u p " que presentarán los 
alacranes, es el siguiente, según la 




Torriente, l f . 
Campos, 2b. 
^léndez, 3b. 









YA " B i r m i n g h a n " por su parte pre-
sentará la siguiente novena : 
.Marcan, 2b. 
Messergiier) rf. 
Me Donald, 3b. 
Knisele.v, cf. 
Me Bride, lf. 
Me, Gilrray, Ib. 
Mayor, c. 
Kllan, ss. . -
Toxen, p. 
EIog#, p. 
Hay gran expectación entre el ele-
mento peloteril, por ver ya en el dia-
mante a los jugadores del Sur. 
El hnmeneie 
a Rafael Aimelda 
Esta noche, en el hotel Sevilla, se 
efectuará la comida, homenaje a Ra-
fael Almeida, el gran player cubano 
que de tantas simpatías goza entre los 
fanáticos del baseball. 
Las adhesiones a esta fiesta en ho-
nor de Almeida. son bastante numero-
sa, lo que prueba lo mucho que vale y 
se aprecia a Rafael. 
Los propietarios del hotel Sevilla, 
que sienten grandes simpatías hacia el 
club rojo, ofrecieron su casa a los se-
ñores de la comisión, para que allí se 
celebre el acto de cariño y admira-
ción hacia el genial player cubano. 
A las adhesiones ya publicadas hay 
que agregar las siguientes. 
Horacio Roqueta, Enrique Llanio, 
José Diéguez, Manuel Baranda, Oscar 
Lavín, Alberto Masoucos, Fidel Fer-
nández y Alfredo Santiago. 
Las bravas del "Luya!" 
Julio López, un antiguo e inteli-
gente players del Atlético, y exbombe-
ro por añadidura , organizó una no-
vena para atracarse con el club ' Ijo-
y a l . " 
Julio, como buen cubano y Sabien-
do lo que es el base ball, buscó una 
novena trabuco, y con ella se fué en 
busca del " L o y a l . " 
Estos últimos al verse ante las fie-
ras de López, y no sabiendo da que 
modo ganarle; adoptaron el sistema 
de la ' ' l i p i d i a , " y no había una de-
cisión del Umpire que no se discutiera 
o protestasen. 
Ante tal procedimiento los chicos 
del 'TBpyden*' lo que hicieron' fué 
darle muy duro a la majagua. 
He aquí como se las cobró Juli to 
E c o s O r i e n t a l e s 
E l t r i u n f o d e l A l m e i d a . - E l d o b l e i 
d e l d o m i n g o . 
j u e g o 
Velemos como se porta Mr. EUan y | de las bravas que quisicrou meter los 
sus eompaüeros. íoyistas. . . 
24 de Febrero B.B.C. 
C a p a b l a n c a e n N e w Y o r k 
A su paso por New York con rum-1 u i r piTÓximamente a La capital 
bo a Rusia, nuestro ilustre compa-
triota el campeón de ajedrez Capá-
blanca, ha dado muestras de sus ex-
cepcionales condiciones. ' 
Xo hace muchos días y aun ayer 
mismo, los servicios ca.blegráficos de 
todos los periódicos cubanos comen-
taban entusiasmados los grandes ha ofrecido a nombre de la directi 
triunfos que acaba de obtener en la ! va de la aris tocrát ica sociedad los 
de 
Cuba con motivo del campeonato 
que se organiza y para el que se dis-
pone de una cantidad de diez mil 
pesos, donados por la Corporación 
Municipal. 
E l Presidente del Vedado fen-
nis C l u b / ' señor Porfirio Franca, 
metrópoli americana contra jugado-
res tan celebrados como .Marshall. 
Duras y otros. 
Todo ello motivó la efusiva felici-
tación de su compatriota el "famoso 
billarista Joaqu ín Oro al encontrar-
se con Raúl Capablanca en la Aca-
demia BroAvnsink anteanoche. 
El campeón cubano de ajedre/, que 
debía abandonar ayer el puerto de 
New York a bordo del vapor ale-
mán "Xzadnc Marie Therese" en 
dirección a Hamburgo. deja cumpli-
do el encargo que recibiera del A l -
faide de la Habana, y en su conse-
cuencia invitó a los más reputados 
maestros, quienes han prometido ve-
magníficos salones de su palacio, a 
fin de que en los mismos se efectúe 
el notable torneo, el que. a nuestro 
entender, no puede efftar bajo mejo-
res auspicios. 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de ia enteritis en niños 
v adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias de ¡triaos 
1 a 3̂  Gratis para los pobres lunes, miérco 
les y viernes. 116S3 13t-lS S 
Efe a(|m la nueva directiva de este 
club para el año social de 1918 a V 
Presidentes de Honor: Sres, Aure-
lio Betancourt, Víctor Muño/ , JTa-
mael F. Calcines, Raúl Marsans, Rla-
tiuel Segréra , José Massaguer Jr,, Ra-
món de .Mnmo/.a, Camilo C. Pérez, 
Garlitos M. Pelaéz, Pedro .Marcos y 
Maní mi P. Lerena. 
Presidente efectivo: señor Mamerto 
Xa vaiTo. 
Primer Vice Presidente: señor Mi-
guel Gil . 
Segundo Vice Presidente: señor Pe-
dro Martínez. 
Secretario: señor Genaro Menén-
dejf. 
Vice Secretario: señor Juan Ma-
nuel Ruiz. 
Tporero: señor Perfecto González. 
Vice Tesorero: señor Juan José Iz-
quierdo. 
Dielegados: soñor Ignacio Domín-
guez, i 
Vice: señor Isidoro Zarza. 
Director: señor Oetavio V. Divinó. 
Auxi l ia r : señor Eduardo Fuentes. 
Vocales: Manuel González, José 
Rodríguez, León Gil, Oscar Garrió 
y Francisco López. 
L O Y A L 
V. C. H. O. A. E. 
P. González, ss. . .4 1 
Gandan o, r f . . . .s4 0 
\ R í o s , 'Jb. y p. . . .;> 1 
Hernández, c. . .0> 0 
Figarola, ob. . . .2 0 
Brito, el; W 0 
M. Figarola, I b . .2 0 
Riera, l f 3 0 
Los arf Uleros retando 
Pérez, p ;{ 0 
Agüero, 2b. . . .2 0 
r' Total . . . . ..2!) í 
ROYUI"; V 
V. C. H . O. 
7 27 12 4 
Santiago de Cuba, Septiembre 28 de 
1913. 
El sábado 27 jugaron en esta ciu-
dad los Cubans Stars. con el pikinne 
que lleva el nombre del celebrado j u -
gador cubano Almeida, a quien tuvi-
mos el gusto de admirar en esta cuan-
do comenzó su carrera "basebolera" 
hará unos diez o doce años. 
E l piknine se presentó en buenas 
condiciones para hacer una fuerte re-
sistencia a sus contrarios y también 
se portaron, que los derrotaron en las 
siete entradas que jugaron, no pudién-
dose terminar el math por un fuerte 
aguacero que nos hizo abandonar a to-
dos la glorieta. 
La batería del "Cuban Stars' ' esta-
ba compuesta por Junco y Rodríguez, 
este último fué retirado del campo por 
el umpire Medrano, porque al hacer 
una decisión, no estando conforme, le 
increpó y amenazó, cosa que no espe-
rábamos y que nos sorprendió, dada 
la corrección y disciplina, con que se 
había portado eu los anteriores juegos, 
fué sustituido por Pedroso, que es un 
buen pitcher, pero no catcher. A Jun-
co se la batearon muy duro y se le ano-
taron algunos hits y carreras. 
Del Almeida la formaban Machado 
y Gonzalo Sánchez. Machado en el box 
se portó adinirablemente, pues cu los 
momentos más críticos lanzaba la bola 
con seguridad y calma, logrando anu-
lar a los bateadores contrarios. Feli-
citémosle por su labor, y deseamos que 
continfie progresando, para que en el 
porvenir se le tenga en primera fi la 
como lanzador. 
La anotaeión por entrada fué la si-
guiente: 
" A l m e i d a : " 010 020 0 aj 
"Cubans Stars:" . . . 001 010 0 2 i 
• : 
sea 
y p a g o de Cuba, Septiembre 
A la hora crítica de empezar<>1 
mer juego, un fuerte chubasco 
jdio que se jugara, por cuvo nwtú 
¡juego dió comienzo demasiado 
jugando cinco inning el "OriaJI 
tres el '-Cuba," que por o 3 
no pudo continuar. 
En el primer jueí¡;o, o 
"Oriente ," las baterías las ¡om 
por el "Oriente," general 
Gonzalo; y por los "Cuban," pa 
y Figarola. 
Las "Estrel las" ganaron estej^ 
distinguiéndose al bat Parpetti, 
dió un home run. 
E l "Or ien te" hizo una carrera* 
tres los "Cubans Stars." 
El segundo juego con el 'Xoia 
ocupó el box de las ''Estrellas"eji 
lebrado pitcher Pedroso, y talWl 
acometiclad de los igonotes, qiiC?lr 
innings le dieron cuatro hits y ^ 
ron 4 carreras, por una que hicierM 
las "Estrellas." 
Ep lástima que el agua no perá 
tiera que se llevaran a efecto estos 
gos, pues había gran entusiasmo enlr 
los fanáticos para asistir al mismo. 
La anotación por entradas fué en 9 
tos juegos la siguiente: 
"Oriente: 000 10 
"Cuban Stars:" . . . . 05012i 
"Cubans Stards:" 0001 
" C u b a : " 040 
Esta mañana por el Central eiáí 
carón para esa capital las Estrelli 
Ciibanas, a epiien descaraos un f 
viaje. 
Ayer domingo por la mañana juji 
ron las novenas infantiles ''Azul" 
" i l o j o , " ganando la primera con 
anotación de cinco por dos. 
P. L. BOUDE 
L a S e r i e M u n d i a l 
C u a d r o c o m p a r a t i v o d e l a s S e r i e s d e 
1 9 0 5 y 1 9 1 1 
A. E. 
(:. Montejo, el'. 
J. Rodés, ' lf. . 
R. Monte jo, ss. 
Gu t i é rnv , 3b. 
A. iSabí, 2b. . 
A. Casuso, I b . 
G. Solar, r f . , 
Cruel, p. . . . 


























Tvro bases hit 
run 
ba-s 
. . .34 
SI MARIO 
R. Gonzá 




N i cansancio ni tristeza 
?c tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
El señor Francisco Ferrau, director 
del club P. V. D., compuesto por ele-
mentos del ejército, procedente del ar-
ma de arti l lería reta por este medio a 
las novenas "Conductores de los Eléc-
y al invicto "Cuarta Compa-
ñía de Ar t i l l e r í a " y a otra cualquiera, I 
pues su deseo es demostrar que para; Con gusto publicamos la lista de los 
algo servían los inútiles a pesar que| players del club "Banco E s p a ñ o l , " 
muchos que no quiero mencionarlos | que en unión de los á>A "Banco Naei'o 
Umpires: Latour y Lomas. 
Banco Español B. B. C. 
SERIE DE 1905 
(Primer juego.) 
C. H. E. 
Gláata 000 020 001—3 10 1 
Atletlc 000 000 000—0 4 0 
Raterías: Mathewson y Bresnaham; 
Plank y Schrnck. 
(Segundo juego.) 
C. H. E. 
AthleUcs -001 000 020—3 6 2 
üiants 000 000 000—0 4 2 
Baterías: Beiuler y Schreck; Me Gin-
nJtl, Ames y Bresuahan. 
(Tercer juego.) 
C. H. E. 
CHante 200 050 002—9 9 1 
Athletics 000 000 000—0 4 5 
Baterías: iMathmvson y Bresnahan; 
CoaJdey, Sclirock y Povers. 
(Cuarto juego) 
C. H. E. 
Ótants. . . . . . 000 loo 001—1 4 1 
Athtef.ics 000 000 000—0 5 2 
Batodas: Me Ginnity y Bresnahan: 
Bender y Powers. 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L DR. J 6 A R D A N 0 
inofensivo. No mancho ni ensucia ni requiere l a " ao anles ni d e " u é " 
J 2441 J l -U 
1 opinan lo contrario. E l que acepte el 
¡reto será para jugar los sábados y do-
mingos por la tarde. 
Los jugadores de los inválidos son 
los siguientes: 
Pitcher: Francisco Farrau. 
Catcher: Servando Méndez. 
Francisco Farrau, Servando Méndez 
| y C. Bazo, Luis Guerrero (a) ^Cady," 
¡ Juan Fromcta. Armando González, 
-liinn Acosta, Francisco Rodríguez (a) 
" l í o d y , " Angel Ventura, David Puig, 
Alberto Xúñez. 
Los retos pueden dirigirlos al direc-
j tor y capitÁn Francisco F e r r á n a la 
batería Santa Clara. 
n a l " y "The Trus Company" cele-
bra rán un premio particular dentro 
de breves días. 
Como presidente de la " L i g a " poi-
que se regirá este Premio, ha si-do de-
signado nuestro buen vtúkgo v com-
pañero Manuel C. Seirrera. 
Los players del "Banco Españo l ' ' , 
son los siguientes: 
J . de la Cova, Juan Bardina (capi-
t á n ) . F. López, Carlos Cortázar , E. 
Canales, M. Seiglie, G. Alcázar, L . 
Prieto, A. Morlaus, (manager"!, F . 
Fuír t4 J- González, U. Mora Daniéí 
Pérez y R. Pérez. 
Delegado: Narciso Feliú. 
(Quinto juego) 
C. H. E. 
Gia-nte 000 010 010—2 5 1 
Atllle,tics 000 000 000—0 6 0 
Damerías: Mathewson y Bresnahan; 
Bender y Powers. 
(Anotación por inning (1905) 
C H. E. 
G.ants. . . . . 200 180 013-15 32 ~6 
Athletics 001 000 020— 3 24 9 
Anctación por inning (1911) 
Athletics. . . 114 743 701 02—27 50 11 
Giants. . . . 311 100 203 11—13 33 17 
Anotac.ón en las dos series 
Athletics. . . . 115 713 721 02—30 74 
Giant-S BU 280 216 11—28 &5 23 
Juegos ganados 





SERIE DE 1911 
(Primer juego.) c ^ 
000 100 10x—2 I 
. . oio ooo ooo-i ( 
Mathewson y Myers: Bew 
(Segundo juego.) c H t Athletics 
Giants 
. 100 002 OOx-J | 
' . . oio ooo ooo-i ' 
Baterías: Plank y Thomas; Mam 
Crandall y Myers. 
(Tercer juego.) ^ 
Athletics. . . . 000 000 010 02--3 j 
Giants 001 000 000 01 -
Baterías: Comba y Î apD; 
Myers. 
(Cuarto juego) c | 
AthleMcs 000 ^So^^ 
Giants 200 000 0 0 0 ^ , 
Baterías: Bender y Ihonia». 
son. Wiltse y Myers. 
(Quinto juego) c 
Giants 000 SÍÍ ¡So tí í 
miet ics . . . . -003 000 000 0 ^1 
Baterías: Marqnard, Amf°' 
Myers; Coomhs. Plank y WV-
(Sexto juego) c ^ 
001 401 70X-^ | Athletics ""t '«ñ mU—̂  
Giants 100 ^ a s : ^ 
Baterías: Bender > J_ «rilson- llA 
Wiltse. Marquard, Myers > " ' p. A* 
Pitchers records J . ̂ - ' ^ 6 í 1 ^ 2 1 i .100 Mathewson. Me Ginnity. • • * * 3 0 
Marquard ^ 0 0 IJJ) 
Yiltse- 3 í i S 
Ames 2 1 0 Sk-
Crajidall 5 3 2 S 
Bender 7 1 " ta 
Plank 2 1 0 S* 
Crombs j n 1 
Coakley. 







Sabrás de una boda? 
—Sé de varias. 
.p€ro es una que se tiene como en misterio. 
.ya caigo. L a que está concertada en el Cerro entre una vecinita de 
calle de Domínguez, señorita siempre muy celebrada por su belleza, y un 
ballero excelente, abogado y político joven que ha sido de la carrera fiscal, 
iniembro de la Cámara de Representantes. Sé más leda vía que ignoran sus 
^is íntimos del Unión Club. 
—¿Quéí 
— L a fecha de la boda. 
—¿Huy próxima? 
—Tan próxima que, a juzgar por noticias muy autorizadas, será en un 
jfo florioso del mes actual. 
—¿Ll 10 de Octubre? 
-Precisamente. 
• • • • • • • • • • • • • 
V '^¿Qué hay del certamen de la Gaceta Teatralf 
Lo que todo el mundo sabe.. Q uo está haciéndose él recuento de los 
paquetes de cupones de la votación última. Tarea larga, enojosa y de cui-
. *—jCuibdo se hará el escrutinio total? 
Mañana sin falta. • 
' —¿Y se publicará? 
Mañana también. Se hará la proclamación por la noche en Miramar 
tanto de la niña que resulte triunfadora como de todas las que por haber 
obtenido mayoría de votos se designen como damas de honor Se celebrará 
esto en el alegre jardín del Malecón con una fiesta extraordinaria en la que 
habrá cine, concierto y acertijos. 
—Una gran fiesta. 
—Como que cantarán el tenor Herrero y la coupletista Rosita Guerra, 
alternando el terceto de Lino Cosculluela con la Banda de la Beneficencia en 
la ejecución de selectas, variadas y bonitas piezas. 
—¿Será de invitación? 
—No. 
—¿Libre la entrada entonces? 
—Tampoco. Se ha fijado el precio de un luis para los palcos, de las ga-
lerías y el de cuarenta centavos para las sillas del patio. Por más que ya, 
cuanto a los palcos, los tiene la Gaceta Teatral comprometidos entre familias 
de las más distinguidas del mundo habanero. 
—Una pregunta más. 
—¿Cuál? 
—¿Crees que será Carmelina del Kío la triunfadora? 
—Aunque induce a pensarlo sería aventurado predecir nada antes del es-
crutinio final de mañana. 
—¿Habrá alguna sorpresa? 
—Pudiera ser. 
—¿Muchas notas de actualidad? 
—De viajeros una que se refiere a María Josefa Supervielle, la bellísi-
ma señorita, que después de tres años de ausencia en Washington embarca-
rá este sábado de vuelta a la Habana, donde son tantos sus admiradores. 
— / . Y de enfermos? 
— L a gripe haciendo víctimas por día. Son muchos los atacados del mo-
lesto mal. Xo se oyen noticias más que de enfermos de este o de otros pade-
cimientos, algunos que han estado de gravedad, como la joven y distinguida 
dama María Luisa Delgado de Reyes, quien ya, por fortuna. Hállase mejora-
da notablemente. m 
—¿Sabrás de nuevas víctimas d é l a apendicitis? 
—Sí, la señorita Nena Cartaya, que acaba de ser operada en la clínica 
de los doctores Núñez y Bustamante, siendo su estado, al presente, bastante 
satisfactorio. 
—,;Más enfermos? 
— L a hijita del director de E l Triunfo, Esther Morales del Sampo, que 
guarda cama desde hace varios días. • 
—Noticias alegres ahora. 
— L a del nacimiento de un angelical niño, fruto primero de la feliz 
unión de la joven y bella dama Hortensia Ledón y el doctor Antonio Gonza-
lo Pérez, senador por la Habana, cuya dicha, con tan fausto motivo, es in-
decible. 
—¿No felicitas a ninguna Angela? 
—A una distinguida dama, Angela Serrano de García, para quien deseo 
en sus días todo género de dichas y fe licitaciones. 
—¿Ningún chismecito hoy? 
—Un compromiso más. Se trata de dos jóvenes muy conocidos, vecini-
ta del Vedado ella, muy gentil y muy graciosa, a quien se la ve los martes 
en automóvil, por el paseo, acompañada de su hermana. Cuanto a él solo 
diré, por hoy, que es hermano del di rector de un semanario... gráfico. 
—¿Qué noticia para concluir? 
—Una muy interesante. 
—A ver. 
_ La de que esta noche será pedida la mano de una bella y elegante se-
ñorita del Tulipán para el simpático hijo de un popular y queridísimo doc-
tor que figura en el cuerpo consular extranjero. 
— Y a sé. 
Sí los mismos jóvenes que saludaban ayer las crónicas entre los viaje-




LA CASA OUÍNTANA 
Teléfono A 4264. 




Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
feeiUo P e r f u m e r í a 
1 i a L o h s e 
DEPOSITO « t A S FILIPIMA5» HABAMA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
A LA BIEN APARECIDA 
E l doming-o próximo celebrarán los hi-
jos de la montaña, su fiesta anual en Pa-
latino, cuyo programa, publicado ya con 
todos sus detalles, es atrayente y prome-
te unas horas de dulce esparcimiento. En 
lo que se refiere a la parte religiosa, se-
rá muy solemne. Oficiará la misa el pa-
dre Revuelta, el sermón estará, a. cargo 
de un reputado orador, y la parte mu-
sical será desempeñada por la capilla 
Pastor. 
IGLESIA D E L PILAR 
Con gran entusiasmo se preparan los 
cultos a la Pllarlca para el sábado y do-
mingo 11 y 12 del corriente.. Gran salve 
la víspera y misa solemne en su día pro-
pio, con sermón a cargo del P. Anaolea-
ga. 
E l coro será dirigido por eJ maestro 
Pastor. 
IGLESIA D E L C E R R O 
Entre las fiestas que figuran en el pre-
senté mes, ocupa lugar preferente la de 
Santa Eduvigis, que se celebrará con 
suntuosidad el día 17 del corriente. E l 
sermón está a cargo del P. Viera y la 
música tendrá por intérpretes a los va-
liosos elementos de la capilla Pastor. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Con el esplendor de costumbre, se lie. 
varán a cabo en este templo los cultos a 
Jesús Sacramentado, el 19 del actual. 
L a Archicofradía, cada día más flore-
ciente, no perdona medio para el más 
brillante resultado de sus flestas. E l tem-
iplo aparecerá profusamente Iluminado. 
Oírecerá la misa el P. Folchs, cura pá-
rroco, ocupando la sagrada Cátedra un 
notable predicador. L a parte musical, co-
mo siempre, a cargo del maestro Pastar, 
hermano de la Archicofradía. 
EN LA IGLESIA DE GUANAJAY 
Grandes fiestas se preparan en honor 
de la Virgen del Rosario el" sábado y do-
mingo próximo. Los devotos, representa-
dos por un grupo de señoras y señori-
tas, en unión del párroco, han organi-
zado dichos cultos que prometen ser sun-
tuosos. 
Predicará el popular P. Eduardo Cla-
ra, antiguo párroco de aquella Iglesia, y 
que tantas simpatías supo despertar en-
tre sus feligreses. E n la salve y misa ocu. 
pará el coro la capilla del maestro Ra-
fael Pastor, cuya brillante agrupación mu-
sical ha sido designada para dar brillo a 
¡fiesta de tanta importancia con tanto en-
tusiasmo preparada. 
T. C. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
<7. Ou-zc 
TRüJILLO 
M O N O L O G O 
—¡¡No podré seguir bailando, por este maldito corsé!! ¡La culpa la tengo yo por no usar 
corsé B O N T O N , como aquella! Siendo tan C O M O D O , tan F L E X I B L E y má^ E L E -
G A N T E que este que llevo....En cuanto llegue a casa me lo quito y no uso más que B O N T O N . 
E l c o r s é B O N T O N es e l p r e f e r i d o de l a s d a m a s . 
D e p a r t a m e n t o de c o r s é s de 
" E L . E N C A N T O , " G A I w I A N O Y S A N R A F A E I v 
C 3318 alt. 2-30 
cura las neuraigsas 
cabeza dolores cura 
K 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
3124 S.- l 
P o E R G G T A I Q U E M A N E R A D E T O S E R 1 
EHa no sabe seguramente 
que el -: 
JARABE BROMOFORMO 
DE HERSERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones bronquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si su joven esposo la quiere, conio lo 
bace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del . J A R A B E 
BROMOFORMO de HERRERA, le do-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medicinas 
intUiles como está tomando. 
Agencia: ZATAS. 
f H TOD^ US FARMACIAS 
o o 
t á r V a l c e l p o m o g r a n d e 
C O N C I E R T O 
Programas de las piezas que ejecutará la 
Banda del Regimiento Núm. 1 de In-
fantería, en la Glorieta del Puesto de 
Columbia, hoy, jueves 2, de 8 a 10 
de la noche 
1. —Marcha "Dlabolo," Chas J . Roberts. 
2. —Overtura "Caballería L/igera," F . V. 
Suppe. 
3. —Tanda de Valses " L a Princesa de 
los Balkanes," E . Bysler. 
4. —Gran Fantasía de la opereta "La 
Corte de Faraón," Mtro. Lleó. 
5. —Criolla "Hortensia" (a petición), L . 
Casas. 
6. —Danzón "A Arrollar," L . Casas. 
7—Marcha "Venecia," G. Fabiani. 
Luis Casas. 
Imer. Teniente, Jefe de la Banda. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
E n Cárd&nas. la señorita María 
Neyra González, y la señora Dolores 
Paz, viuda de Pantaleón. 
E n el Perico, el doctor Alberto C. 
Valdés. 
E n Camagüey, la señota Ana Gar-
cía, viuda de Riberol.-
¿Habrá nada taii imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
ei 
C a r t e l 
P A Y R E T . — 
Compañía de ópera, operetas y zar-
zuela española '' Adela Vehi.'' 
Función corrida. 
L a opereta en tres actos "Los Moli-
nos cantan." 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas Hispano-ame-
ricano. 
L a opereta entres actos " E l Encan-
to de un Vals.'' 
P O L I T E A M A {Gran Teatro).— 
Metempsícosis.—Entre hermanos 
POLITEAMA.—Yaudevüle.— 
Cine y variedades. 
Función por tandas. 
Exhibiciones de películas y varieda-
des, i 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Punción por tandas. 
A las 8: " L a Inclusera. 
A las 9: " E l ]MpA8Ísipi.n 
A las 10: " E l Túnel.'' 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. — 
Función por tandas. 
A las 8: "Los Cocineros." 
A las 9: " L a Reina Mora." 
A las 10: "Las Instantáneas." 
H E R E D I A . — • _ 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 8: "Molinos de Viento." 
A las 9: " L a Mazorca Roja ." 
A las 10: "Amor a obscuras." 
A L H A M E R A . — 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: " E l Cinturón Eléctrico." 
A las 9: " L a Revolución sayista." 
A las 10: "Ün viejo tras de Pilar." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. 
C I N E S E V I L L A . — 
Cine continuo y concierto. 
Polidor en peligro.—El padre de 
Bobis.—El hijo del Sargento.—La 
Morfina. 
C I N E NORMA.— 
Función por tandas. 
L a Puñalada.—El Espejismo. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cor vist* 
ai Prado y Maleoón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biscnit gfafe 
Bohemia. Sr. sirven a domicilio, 
3072 s.-i 
T E A T R O E R E O S A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlas Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin. 
qos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Falces con entradas f .-50 
Lunetas de/^ntera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . io 
GRAN DENTIFRICO 
PERFUMA la boca, con-
serva la- dentadura y da 
una impresión agradable 
al usarse = = = = = 
¡NADA tan excelente! 
Pruébelo V d . = = 
D E V E N T A E N 
IA LIBERTAD M e 133, Teléf. 1944 
C 3864 2-0 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMÍA positiva a los anunciantej 
LUZ NUM. 53, (Gj.—Teléfono A-4937 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
"EXCELENTE PORGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de m á s loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA.— 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244 15-16 S. 
Entrada a tertulia. 05 
F . A L V A R E Z y C a . 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 
De Obispo 56, alfós, Iraslada-
ron sus Oficinas a ¡os bajos de 
Composiela 47, entre Obispo y 
O'Reiíly, con el depósito de los 
Filtros HYGIA-FILTER Co„ de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 3-1 
E n el Rincón, se vende. Tiene poza 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
lina manzana, situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivicán y la del 
Wajay. Informan en Caca de Cru-
sellas, Monte número 311. 
324Q 10-23 
F I N D E V E R A N O 
i ka Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias d<3 
verano para dar cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. 
O'Reiíly y San Ignacio. 
c. 3320 3.1 
P á g i n a oafro 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 D E 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Los progresos 
de la esgrima 
París, 2. 
En el (próximo mes- de Noviembre 
se celebrará en París una. reunión de 
profesores de esgrima con el propósi-
to de formar una federación interna-
cional que fije realas y concilie las 
distintas opiniones que se sustentan 
sobre ciertos' debatidos aspectos de 
este iuteresantísimo deporte. 
Ya se ha nombrado un comité pro-
visional para que recoja y someta a 
la consideración de los delegados las 
proposiciones de las varias asociacio-
nes nacionales. 
La propuesta federación prestará, 
sin duda, muy útiles servicios, pre-
parando torneos internacionales y 
formulando un código universal que 
sirva de guía en todas las naciones. 
l a • r 
Perdió De Oro 
Nueva York, 2. 
Alfredo de Oro perdió la primera 
sesión del "matcli" de piña, para el 
campeonato del mundo, resultando 
Alien vencedor. 
La anotación fué: 148 para Oro y 
200 para Alien, 
La serie mayor de Alien fué de 
38 y de Oro 34. 
E l cubano estaba nervioso, y dijo 
que no se sentía bien. 
Dos veces se equivocó en el núme-
ro de contar las bolas, por lo cual 
no se le contaron. Esto se debió a 
haberse cambiado el color de las bo-
las, por error del fabricante. 
Alien necesita 400 bolas más para 
ganar, y Oro 452. 





No cesan las gentes de hablar ni los 
periódicos de escribir sobre la excur-
sión realizada en el mes de Septiem-
bre próximo pasado por el Presidente 
francés, M. Rayimond Poincaré, por 
el sud oesite de Francia. 
En el trayecto de París- a Burdeos 
el Presidiente pasó, en automóvil, por 
muchas ciudades y aldeas. Presenció, , , , 
las maniobras de un ejército de 120-^se Raúl Capablanca embarco 
Londres y Pans, desde donde 
Madrid, 2. 
La situación de la Hacienda es ex-
celente. 
La recaudación hecha en Septiem-
bre de ê te año ha superado en cua-
tro millones y medio de pesetas a la 
de igual mes del año anterior. 
Capablanca a Europa 
New York, 2. 
E l disting^iido ajedrecista cubano 
hoy 
mil hombres en Tolosa. Sé codeó con 
millares de personajes importantes 
de las provincias'. Sus discursos y 
brindis han hecho más profunda toda-
vía la impresión general de que Poin-
caré represente el nuevo espíritu de 
Francia, el espíritu de la confianza, la 
energía y la acción. Su dicción ha 
evocado la admiración de toda la 
Francia literaria. 
" E l Presidente Poincaré y el Presi-
dente Wilson—ha observado un pe-
riodista— se parecen en que ambos 
expresan todo lo que tienen que de-
cir por medio de la más fina frase-
ología." 
En Tolosa 4,000 personas comieron 
con el Presidente Poincaré. 
Cuando se bebió a la salud del pri-1 
mer magistrado de la nación, se eŝ ! 
candaron 100 botellas de champagne 
para llenar las copas sólo una vez. 
U ALEGRIÍ DE VIVIR 
En muy poro tiempo se lia •colocado el 
SaJiahogo a la cabeza de todas las pre-
paraciones conocidas para la cura del as-
íraa. enfermedad terrible porque iraposi-
fftnta para todo. 
¿Por qué se rá? 
Sencillamente, porque el SanahoRo a l i -
Tia inmediatameute el ataque más fuer-
te de asma y cura radicalmente aun los 
casos más desesperados. 
E l Sanahogo se prepara según íó rmula 
de un reputado doctor de la facultad de 
•medicina de Berlín y está inscripto co-
mo todos los grandes productos, en la 
Secretar ía de Sanidad y Beneflcencia. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
para 
se dirigirá a San Petersburgo, a to 
mar posesión del carĝ o de Canciller 
del Consulado cubano. 
De paso por Europa, procurará 
'Capablanca ver a varios maestros 
ajedrecistas para invitarle a. tomar 
parte en el torneo de la Habana. 
n o t i c i a s " ' 
B E L ^ P W E R T ® 
EL '"íCOR" 
Procedente de iMobila y condu-
"cieudo carga general, entró en puer-
to esta mañana oí vapor noruego 
'"'Ñor." 
•EL ''¡MIAMI'' 
El vpor mericano " 'Miami ," salió 
esta mañana para Cayo Hueso, 
vando correspondencia pública 
pasajeros. 
iNO H A Y NCTIOIAS 
Hasta lioy por la mañana no se ha-
bían recibido en esta capital noticias 
del vapor ''Manuel Calvo." a bordo 
del cual se dice que viene un enfermo 
de peste bubónica. 
El consignatario en esta plaza del 
citado vapor, don Manuel Otaduy, ha 
tratado inútilmente de -comunicarse 
con el "Manuel Calvo." 
El doctor Roberts tampoco ha reci-
bido contestación al aerograma que 
le envió ayer al Capitán del mencio-
cionado vapor, pidiéndole informes 
sobre el estado del supuesto enfer-
mo de peste. 
El impuesto sobre 
la renta 
Washington, 2. 
La Secretaría de Hacienda ame-
licana está preparándose para hacer 
frente a, un diluvio de pregnntas 
acerca del impuesto sobre la renta, 
que constituye uno de los más im-
portantes aspectos de la nueva ley 
arancelaria. 
E l nuevo impuesto constituye una 
verdadera innovación y afecta de 
una manera más directa al contribu-
yente, por lo que se espera tropezar 
con bastantes dificultades. 
Presenta dos fases esta nueva con-
tribución, a saber: el impuesto nor-
mal del uno por ciento sobre la ren-
ta mayor de $3,000 y el adicional 
que empieza con un uno por ciento 
extraordinario para la renta que ex-
oeda de $20,000, y que se va gra-
duando hasta el seis por ciento para 




Se está trabajando activamente pa-
ra restablecer el tráfico. 
Créese que se conseguirá en poco 
tiempo. 
Las autoridades no descansan bus-
cando el modo de conjurar la situa-
ción. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I U S 1 1 DE U M l H l N I 






Otra evidecoicda de la hostilidad rei-
nante entre clericales y anticlericales 
se ha visto en estos- días con motivo 
de la celebración de la. Convención 
anual católica en Marino, lugar si-
tuado a 13 millas de esta capital 
Apegas se anunció que se celebra-
ría la Convención en Marino, los ele-
mentos anticlericales amenazan con 
perturbar el orden, y se llegó a temer 
que ocurriesen serios- meitines. 
Los anticlericales habían preparado 
la cekbración de un motín monstruo, 
para- contrarrestar la manifestación 
de los católicos, pero las autoridades 
lo prohibieron. 
A este lamentable estado de cosas 
se debe el espectáculo inusitado que 
presenciaron los vecinos de Marino, 
cuando un Cardenal recorrió las ca-
lles protegido por una escolta militar, 
como si fuese un príncipe real. 
C u a r t o d e B a ñ o , e c o n ó m i c o 
$ 5 0 2 0 G y , -
El Cluh Uanern 
Todos los que eon tanto entusiasmo 
forman en este club y en su Directiva 
deben dirigirse mañana a las siete de 
la noche a easa de Jasé María Martí-
nez, el querido Vicepresidente, pues 
desde allí saldj-án todos los que se reú-
nan hacia la Avenida, de Estrada Pal-
ma con objeto de desempeñar una 
delicada misión. 
La misión de saludar y de abrazat al 
querido Presidente y ponerse a los 
pies de »u bellV señora. Porque el sá-
hjido es San Francisco y sino recuer-
do mal vuestro Presidente se llama 
don Pancho García Suárez. Hay que 
ir para darle un abrazo. 
A LAS 
C a r t a a b i e r t a 
N u e s t r o s c a t á l o s g r a t i s a q u i e n l o s s o l i c i t e 
P0N8 y CA, S. en C, Egido 4 y 6.-Teleí. A - 4 2 » b a n a 
C 3357 Ul 
Teixgo e l honor de participar a m i nu-
m-erosa clientela y damas en general, que 
les s e r í a muy beneficioso a sus intereses 
•una visi ta por esta importante Casa de 
Modas, en todo el presente mes de Octu-
bre. 
Nos han comisionado para liquidar por 
la cuarta parte de su valor un soberbio 
muestrario de una importante casa Ale-
mana, consistente en miles de adornos 
preciosos para sombreros. 
Hay esprits, alas, pájaros , flores y mi l 
fan tas ías a 20 centavos, que valen a pe 
so. Y ricas plumas de avestruz de 8, 10 
y 15 pesos, a 2 pesos en adelante. 
Como entramos de lleno en el invier-
no, os explicamos el por qué se impone 
dicha visita. 
T a m b i é n liquidamos por- la mitad de 
su valor, todos los sombreros adornados 
de entretiempo y Jes ofrecemos a 50 cen-
tavos todas las formas de paja de arroz 
que vendemos a dos pesos. 
Aprovecho esta grata oportunidad para 
••-rtic i parles que a par t i r de esta fecha 
representamos una de las casas más acre-
ditadas de Pa r í s en Ropa Blanca para 
seño ra s , contando en la actualidad con 
un extenso y variado surtido, el que les 
of receré a precios muy módicos, como 
podrán apreciar en las muestras expues-
tas en mis múlt iples escaparates de ca-
ie e interiores. 
Se reitera de usted atentamente, vues-
tra S. S., 
Juana P. de Junquera. 
LA F R A N C E S I T A 
Galiano 45, entre Concordia y Virtudes. 
C 3S45 alt . 4-2 * 
Azúcares y Valores 
Londres, 2. 
Azúcares centrífuga, pol 86 lOs 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s S^d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov 
a £89. J 
Los montañeses 
Kecibmios la siguiente carta, que 
muy gustosos insertamos; 
Sp. Redactor de l a Sección de So-
ciedades Españolas del Diario de la 
Marina, 
, Señor: 
La Dueña fe de usted, ha sido sor-
prendida en un impreso de máquina 
titulado "Los Montañeses a Matan-
zas." En mi carácter d« Presidente de 
la iComisión Ejecutiva de las Socieda-
des, Sociedad Montañesa de Beuefi-
eeÍMsia y Centro Montañés; tengó su-
mo gusto en decirle que los hijos de 
la Montaña nos quedamos en la Ha-
bana a celebrar la fiesta de nuestra 
Patrón a. Nuestra Señora de la Bieh 
Aparecida el 5 de Octubre en los jar-
dines de Palatino, con arreglo a los 
p i-o gramas ya publicados y que acom-
paño uno. 
La idea de esos montañeses que 
Dios se lo pague es introducir la con-
lnsión dentnvdel elemento de nues-
tras , Soidedades y deslucir e l efecto 
que lendrá eliproximo domingo con la 
grandipsá mauifesteción que daremos 
los Hijos de Santander, haciendo algo 
típico de la Montaña llevando en an-
das a nuestra imagen en compañía 
dol padre A'loarta, danzantes y acomv 
paliantes hasta el local donde se cele-
brará el 'Santo •Sacrifieio de la .Misa 
desdé la entrada de Palatino. 
Montañeses a Palatino el domingo 
ó y no os dejéis sorprender de nadie 
que la comisión está siempre atenta 
a todo lo que a la fiesta se relaciona. 
Y por mi parte ruego al señor Rive-
ro, encargado de la sección, que a ser 
posible en la edición de esta tarde se 
publique la presente y restablecer la 
verdad en su lugar. 
De usted afmo. servidor Q. S. M, B. 
Anaoleto Ruiz. 
Ta lo saben los montañeses de la 
Habana. La fiesta montañesa, típica, 
la fraternal, l a grande., la de la ''Bien 
Aparecida" es en Palatino el domingo 
próximo. Nada más ¿(ue en Palatino. 
Y lo demás son pe!quQñeces de la vi-
da. 
Octubre 2 de 1913. 
Plata española de ~ j — 
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES _ -
Idem en cantidades 
LUISES - • — 
Idem en cantidades. _ _ 
El peso americano en plata española 
9 8 % 8 991/- %v 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
* 4-26 en plata 
a 4-27. ta' 
a 1.10% M i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION UE YALOEES 
A B R E 
BiHeteg del Belco Español de la Isla ! • 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro espaflol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
Comp. vena. 
Fondos Públicos Valor PiO 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114V2 119 
Obüraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
















El P e d a g o p m de 
la Infanta Paz 
S. A. R. la Infanta doña Paz de 
'Borbóu da amablemente las gra-
cias a nuestro Director por los $Í0 ey. 
ique le envió para el Peda^o^ium de 
Mnnicli, fundado por ella. 
Acompaña una carta dirigida al se-
ñor Modesto San Martín que es el ge-
neroso donante; y como desconocemos 
la dirección de.este caritativo señor, 
le rogamos se pase por esta redacción 
y tendremos el gusto de entregarle la 
carta de la angusta dama. 
No nay mejor retrato que aquet que ei 
espejo tija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
CcJominas y Compafiía los hacen mejores 
cu S-td Rafael rüm. 32. 
"REÁLIZIICIOH VERDAD 
L o es la que e s t á realizando la casa 
Solís, antigua y acreditada camiser ía de 
la calle de O'Reilly y San Ignacio; rea-
liza todas las mercanc ías del verano pa-
ra dar cabida a nuevas remesas. Calzon-
cillos, camisetas, camisas, corbatas, bas-
tones y paraguas ingleses y pajamae, to-
do del m á s acabado gusto, a precios con-
vencionales. 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera ¡dem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 11 w a y s Co. en 
circulación. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . . » . 11 
Bonos de la Compañía «re 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana lOSli 
Emprésitto de la República 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 80 
ACCIONES 
Eanco Espaflol de la Tsia 
de Cuba 100 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada gg^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). . . . . . . 
Ferrocarril de Q' 1 b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
RaUwaya L i g h t Power 
Preferidas. . . 
Id. id. C-omunes. . . ." 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . Í , . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industria!. . , .• , 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba.' 
Id. Id. (Beneficiadas. . 
Cárdenas City Water Works 
Company ĵ q 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Marianáo. 









































Revista de la semana 





_ la semana muy tran. 
quilo, y sin variación en los precios d» 
la remolacha, pues, abrió el lunes a 9" 
1|2 para este mes y 9|3 3¡4 para 0c¿ 
bre y cierra hoy sábado sotenido dentro 
de esas mismas cotizaciones. 
Nueva York.—Completamente inw. 
tivo ha estado este mercado durante li 
semana notándose una gran iudiferen. 
cia por parte de los compradores y po. 
ca disposición por parte de los vende, 
dores en aceptar las pretensiones deloj 
refinadores. En esta situación pernu-
necio el mercado hasta ayer que $, 
acentuó la baja, y se vendieron 5,000 
sacos centrífuga base 96 a flote a 2 
l[4c. c. (C f. a la American Sugar Ke-
fining Co., New York. Cierra boy est* 
mercado sostenido dentro de los pre-
cios del decline. 
HahaiM.—En esta Isla como consf 
cuencia natural ha .prevalecido ua 
gran desaliento debido a las noticias 
desfavorables del mercado consumidor, 
lo que ha dificultado aún más las ope-
raciones, pues tanto los vendedores co-
mo los compradores se han retraído. 
La única venta de que tenemos noti-
cias ha sido la de 23,000 sacos centri-
fuga bajo la base de 95 1|2 polariza-
ción a 4 rs arroba en almacén en esta. 
Este lote constituía un rosto de za-
fra que había reservado uno de nues-
tros hacendados esperando de poderlo 
colocar con mayores utilidades, pero 
sorprendido por la inesperada baja se 
decidió a vender al precio que le paga-
ban. 
E l tiempo según nuestros informes 
ha sido muy ftivo rabie para la caña. 
lias lluvias por lo gonoral han sido 
abundantes, y han contribuido a oue 
los campos en su mayoría vayan adqui-
riendo buen desarrollo. 
A continuación el númrro de Cén-
tralos moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la frdm de este "in 
comparados con los dos años pru-
dentes. 
Centrales moliendo: en Seplíembi'e 
27 de 1913, 1; en SoptiVuibre 28 
1912, 1; en Septiembre 30 de 1911, 0. 
Arribos de la semana, (toneladas): 
en Septiembro 27 de 1913, 8,736; en 
Septieiqbre 28 de 1912, 4,623; en Sep-
tiembre 30 de 1911, 608. 
Total hasta la fecha, (toneladas): 
en Septiembre 27 de 1913, 2.378,109; 
en Septiembre 28 de 1912, 1.867,590; 
en Septiembre 30 de 1911, 1.460,397. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA» 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= = LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS ^ H O M A S F I L S ' 
= JOYAS FINAS. ^ 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
s.-i 
T E MUERAS SIN IR A ESPA TURISMO HISPANO-AMERICANO • Cu,*0neB » Libróte» de Ahorre: • A H C O ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA ^«JM firalttitns fwmlos de Constancia t frtm™** ' 
Llerandi y c i a . . s . Rafael 1 S, Habana 
